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71. BEVEZETÉS
A „Nemzedékek közötti tanulás természetvédelmi önkéntesek 
számára”	 elnevezésű	 INVOLEN	 projekt	 célközönsége	 az	 iskolák,	
a	természetvédelmi	oktatás	iránt	felelősséget	érző	civil	és	egyéb	
szervezetek,	célkitűzése	pedig	a	természetvédelem,	illetve	az	ér-
tékes	 ökológiai	 örökség	 megőrzése	 terén	 végzett	 önkéntesség	
propagálása	elsősorban	a	fi	atalok	és	az	idősek	körében.	Az	INVO-
LEN	projekt	két	eszközt	alkalmaz	céljai	elérésére:	az	első	az	ifjú	





és öt országban (Görögország, Olaszország, Franciaország, Szlo-
vénia	és	Magyarország)	kipróbált	módszertant.	Az	Útmutató	célja	
gyakorlati tanácsokat adni a tanároknak és az oktatás egyéb ve-
zetőinek	az	 INVOLEN	módszertan	végrehajtásával	 kapcsolatban,	
továbbá példákkal szolgálni arra vonatkozóan, hogy ezt a mód-
szertant mily módon alkalmazták az iskolák és a civil szervezetek 








lebonyolítása több generációt magába foglaló önkéntes csoportok 
számára
5.		További	információ	a	játékalapú	tanulásról	és	a	helyalapú	játékokról




2. A MÓDSZERTAN BEMUTATÁSA, MEGHATÁROZÁSOK ÉS FOGALMAK
Az	 INVOLEN	 módszertan	 olyan	 tanulási	 folyamatot	 jelent,	
amelynek célja a megnevezett célcsoportok önkéntes munkába 
való	bekapcsolása,	 ráébresztésük	a	 természetvédelem	 fontossá-
gára, illetve a generációk közötti tanulás értékének tudatosítása. 
Ezt	a	három	fogalmat	részletezzük	és	kifejtjük.	
2.1 Generációk közötti tanulás  
A	több	korosztályt	érintő	tanulás	azt	a	módszert	írja	le,	amely-
lyel	 különböző	 korú	 emberek	 tanulhatnak	 együtt	 és	 egymástól.	
A generációk közötti tanulás az élethosszig tartó tanulás fontos 
része,	ahol	a	különböző	korosztályok	egymással	együttműködve	




hozunk össze értelmes, kölcsönöses hasznos tevékenységek ér-
dekében, a korosztályok közötti nagyobb megértést és tiszteletet 
támogatjuk,	továbbá	kifejlesztjük	és	megerősítjük	azokat	a	pozitív	














valósítanak meg egy projektet.
• Egymásnak csinálni




A	fiatalok	 számára	 a	más	 kor-
osztályokkal való találkozás se-
gít az alábbiakban:
A köztes korosztályok számára 
a más korosztályokkal való ta-
lálkozás segít az alábbiakban:
Az	 időseknek	 a	 más	 korosztá-
lyokkal való találkozás segít az 
alábbiakban:
Minden korosztály számára az 
egymással való találkozás az 
alábbiak miatt hasznos:
Felkészülés	az	öregedésre Felkészülés	 az	 öregedésre,	 a	
családalapításra	 és	 a	 szülőkkel	
való szorosabb kapcsolattartás-
ra.
Hatékonynak és aktívnak lenni, 
hasznosnak érezni magukat, 















Hasznosnak érezni magukat, 
értelmet	vinni	az	életükbe.
Új	kapcsolatok	kialakítása. Személyes tudások fejlesztése, 
kommunikáció kialakítása má-
sokkal.
A kulturális és történelmi örök-
ség, illetve a hagyományok 
megértése, segítség a történe-
lem megértéséhez.
Aktív és támogató polgárrá vál-
ni.
Az	 elszigeteltség	 és/vagy	 ma-
gány megtörése.
Az	 önbecsülés	 erősítése	 és	 az	
énkép építése.
Fogékonyság kifejlesztése, az 
életről	és	emberi	kapcsolatokról	
szóló tanulás támogatása.




Az élettapasztalat gazdagítása 
és	a	bölcsesség	erősítése.
• Átadni








Az önkéntes részvétel olyan, javadalmazással nem járó, szaba-
don	választott	 tevékenységet	 jelent,	amelyet	 többnyire	nonprofi	t	
szervezeteken,	egyesületeken,	civil	 szervezeteken,	szakszerveze-
teken	vagy	más	közösségi	szervezeten	belül	gyakorolnak.	Az	ön-
kéntes	 részvétel	 belső	 elkötelezettséget	 jelent	 emberek	 segítése	
vagy valami közösségi értékkel bíró dolog védelme iránt. Az önkén-






a proaktív döntések meghozatalára ösztönzi. Az önkéntes részvé-
telt	egyetlen	mondatban	a	következőképpen	foglalhatjuk	össze:
“Egy személy vagy csoport saját kezdeményezésére törté-
nő cselekvés, a közösség érdekének tekintett ügyben, közvetlen 
anyagi haszon nélkül.”4
Az idősek számára az	önkéntes	munka	számos	előnnyel	jár	mind	
a	lelki,	mind	pedig	a	fi	zikai	egészség	szempontjából.
• Az önkéntes munka erősíti az önértékelést: egészséges módon 
megnövelheti	egy	ember	önbecsülését,	javíthatja	énképét	és	az	
élettel való elégedettségét. A másoknak és a közösségnek tett 
jócselekedettel a „valamit megcsináltam” természetes érzése az 
eredmény,	 illetve	 büszkeség	 és	 egészséges	 énkép	 –	 és	minél	
jobb	véleménnyel	van	valaki	saját	magáról,	annál	valószínűbb,	
hogy	pozitív	az	életszemlélete	és	vannak	jövőbeli	tervei.
• Az önkéntes munka segít legyűrni a depressziót. A depresszió 
veszélyének	csökkentése	az	önkéntes	munka	másik	nagy	előnye.	
A depresszió egyik nagy veszélyforrása a társadalmi elszigetelt-
ség.	Az	önkéntes	munka	segítségével	egy	idős	ember	rendszeres	
kapcsolatot tart másokkal, és ez segít abban, hogy kialakuljon 
egy ellenállóképesség a stressz és a depresszió ellen.











egészségi állapota. Az önkéntes munka bizonyítottan enyhíti a 
krónikus	fájdalmak	vagy	szívbetegségek	tüneteit.
A tizenévesek számára az önkéntes munka, akár önállóan, akár 





hetők,	 a	 szolgáltatást	 nyújtó	 fi	ataloknál	 jelentkező	 előny	 a	 sze-
mélyiségre	 gyakorolt,	 részben	 azonnal,	 részben	 a	 későbbiekben	
jelentkező	pozitív	hatás.	Ilyen	előnyök	a	következők:	





• Jövőbeli előnyök: a	fi	atalok	önkéntes	munkával	szerzett	ismere-
tei	és	erőforrásai	a	jövőben	is	előnnyel	járnak,	mind	az	egyének,	
mind pedig a társadalom számára. Például a közösség szolgála-
tában	részt	vevő	fi	ataloknak	valószínűleg	felnőttként	is	erősebb	
a	munkamorálja;	 olyan	 képességekre	 tesznek	 szert,	 amelyek	
szakmai	előmenetelük	számára	is	fontos	és	hasznos	további	éle-
tük	során.




kölcsönös megértést is segíti.
• Élethosszig tartó önkéntes munka: akik	fiatalon	önkéntes	mun-
kát	 vállalnak,	 többnyire	 felnőttként	 is	 ezt	 teszik	 majd,	 azaz	
egész	életükben	önkéntes	segítők	maradnak.	A	közösség	ezzel	





ségeket	 takar,	 amelyek	 segítik	 a	 természet	 értékes	 területeinek	
védelmét	és	megőrzését.	A	védelmi	tevékenységek	célja	 lehet	a	
természetes	élőhelyek	megőrzése	vagy	azok	jelenlegi	állapotának	
javítása, helyreállítása és karbantartása.
Az	INVOLEN	módszertan	elsősorban	a	NATURA	2000	területek-
kel	foglalkozik,	célja	azoknak	a	tanároknak	és	oktatást	segítő	szak-
embereknek a támogatása, akik a javasolt módszertant szeretnék 
alkalmazni, amennyire csak lehetséges.
A	NATURA	2000	hálózat	olyan	fejlesztési	modellt	támogat,	amely	
a természetet védi, és egyben a helyi közösségeket is támogatja. 






2.4 Az INVOLEN módszertan bemutatása
Az INVOLEN	módszertan	főbb	jellemzői	az	alábbiak:	
a) a generációk közötti tanulás modelljét követi 
5		A	fiatal	korban	önkéntes	munkát	végzők	háromszor	nagyobb	valószínűséggel	
lesznek	felnőttként	is	önkéntesek:	Young	Volunteers:	The	Benefits	of	Community	


















Az	 INVOLEN	 módszertan	 végrehajtása	 olyan	 tevékenységek	
sorozatát	jelenti,	amelyet	az	iskolai	tananyag	keretein	belül	vagy	







akik kifejezték szándékukat a közös tanulás, az önkéntesként 
a	természetvédelem	érdekében	együtt	végzett	munka	iránt,	és	
akik	az	informatika	segítségével	dolgoznak	ki	a	védett	területek	




tők)	 ismeretek	 iránti	 igényüknek	 és	 tanulási	 szükségletüknek	
felmérése annak érdekében, hogy a csapattagok képesek legye-
nek	együtt	dolgozni.	Ehhez	a	felméréshez	kutatási	technikákat,	
11
fókuszcsoportos vizsgálatot és az érintett szervezetekkel való 
konzultációt is fel lehet használni.
• Az	 INVOLEN	 tanulási	módszertan	megvalósításához	szükséges	












• Látogassák	 meg	 a	 védett	 területet	 legalább	 két	 alkalommal,	
annak	jobb	megismerése	céljából;	valamint	a	kidolgozott	játék	
helyszínen	történő	kipróbálása	érdekében.











INVOLEN	weboldalán	 (www.involen.eu)	mindazok	 számára,	 akik	
szívesen	 kipróbálnák	 az	 INVOLEN	módszertant,	 vagyis	 tanárok,	
környezetvédelmi	oktató	szervezetek,	fi	atalokat	vezető	személyek,	
felnőtteket	oktatók	stb.	részére.	Felhasználhatók	segédanyagként	
is	 olyan	 INVOLEN	 versenyek	meghirdetéséhez,	 amelyek	 célja	 a	
legjobb „környezetvédelmi oktatójáték” kidolgozása.




• Az	oktatássegítők:	olyan	 tanárok,	akiket	érdekel	a	 természet-
védelem	és/vagy	tapasztalatokkal	rendelkeznek	e	téren,	és	akik	
felhasználói szinten tisztában vannak a számítógép és a mobil-
telefonok	kezelésével;	továbbá	oktatási	szakértők	vagy	nem	for-
mális,	iskolarendszeren	kívüli	oktatásban,	civil	szervezetekben,	
ifjúsági	 központokban	 és	 felnőttoktatási	 központokban	 dolgo-
zók.	A	természetvédelemben	és	informatikában	jártas	szakértők	




természetvédelem, mind pedig a generációk közötti tanulás iránt. 





A	fi	atalok	 bevonása	 érdekében	 szükséges,	 hogy	 formális	 in-
tézmény	is	részt	vegyen	a	projektben,	mely	lehet	iskola,	ifjúsági	
központ,	 környezetvédő	 civil	 szervezet	 vagy	 felnőttoktatási	 köz-
pont.	A	fi	atalok	bevonása	önkéntes	alapon	történjen,	vagyis	saját	
akaratukból vegyenek részt a projektben. A tizenévesek csoport-




















a)		Megkereshető(k)	 azon	 iskola	 (iskolák)	 szülői	 közössége(i),	









szakban a találkozókon való részvétel iránt.
c)		A	védett	területeken	tevékenykedő	természetvédő	civil	szerve-
zetek	megkereshetők	és	felkérhetők	arra,	hogy	mozgósítsák	a	
területen	működő	 önkéntes-hálózatukat.	 Az	 ilyen	 szervezetek	
többnyire hajlandóak részt venni a projektben önkénteseikkel, 
és	az	is	gyakori,	hogy	az	önkéntesek	közt	nem	egy	idős	ember	
is akad. 














nek tartja. Alternatív megoldásként természetvédelmi önkéntes 
szakértők	vonhatók	be	a	területen	tevékenykedő	természetvé-
dő	civil	szervezetek	köreiből.














4. A CÉLCSOPORTOK SZÁMÁRA SZÜKSÉGES ISMERETEK ÉS OKTATÁSI IGÉNYEK
Erősen	ajánlott	minden	INVOLEN	projekt	elindítását	megelő-
zően	 felmérni	a	 résztvevők	 ismeretek	 iránti	 igényeit,	 vagyis	mit	
várnak	a	 fi	atalok,	 az	 idősek	 és	 az	 oktatássegítők	 a	 folyamattól.	
Négy	olyan	típusú	kompetenciára	összpontosítunk,	amelyek	szük-
ségesek a projekt sikeres végrehajtásához, nevezetesen: környe-
zetvédelem, generációk közötti tanulás, önkéntes munka és az 
informatikai eszközök használata, kiemelten a mobiltelefonok al-
kalmazása, illetve a játékok kidolgozása.
4.1 A célcsoportok számára szükséges 
ismeretek és oktatási igények meghatározása
A	szükséges	ismeretek	meghatározásának	könnyű	és	hatékony	
módja a fókuszcsoport szervezése, amelyben részt vesznek a csa-
pattagok,	megvitatják	 igényeiket	 és	 kitöltenek	 egy	 kérdőívet.	 A	
legalkalmasabb	méret	10–15	fős	csoport,	de	akár	egy	20	fős	cso-
port	 is	elfogadható	megfelelő	szervezés	esetén.	A	 fókuszcsoport	
irányítására legalkalmasabb egy olyan személy, aki nem vesz részt 
a projektben.
A fókuszcsoport kialakításának menete










1.		a	 kiválasztott	 védett	 terület	 természetvédelmi	 problémáival	
kapcsolatos	ismereteik,	a	problémák	megértése;
2.		tapasztalataik	 az	 önkéntes,	 főleg	 a	 természetvédelem	 terén	
végzett	önkéntes	munkáról;






ségeit, de mondja el pozitív tapasztalatait is a fent leírt ismeretkö-
rökkel kapcsolatban.
Kérdőívek kitöltése
A megbeszélés végén három kér-
dőív	 kerül	 kiosztásra,	 egy	 a	 fi	atalok,	





majd	 azokat	 a	 projektet	 vezető	 szer-
vezet szakképzett csapata elemzi. Az 
eredményeket visszajelzik a projekt 
vezetése és a projekt végrehajtói felé, 








Fontos szem előtt tartani az alábbiakat: 
•  A	 fókuszcsoportos	 találkozóhoz	 elég	 nagy,	 akár	 20	 fő	 befogadóképességű	 teremre	 van	 szükség,	 benne	 laptoppal	 vagy	 asztali	










továbbfejlesztéséhez. A tapasztalatok röviden az alábbiak:















Az összes célcsoport korlátozott tapasztalatokkal bírt az önkéntes munka terén, következésképpen a projekt eme fontos elemét rész-
letesebben	el	kellett	számukra	magyarázni	a	követő	találkozókon.
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4.2 A célcsoportok ismereteinek fejlesztése 
A	 projektben	 résztvevők	 kompetencia-igényeinek	 felmérése	




Első szakasz: A segítők képzése
Célkitűzés:	A	 segítők	képességeinek	 javítása	 célzott	 képzéssel,	
az alábbi témakörökben:
1.		Több	korosztályt	érintő	tanulás,	hogy	a	segítők	megszerezzék	
a	 két	 csoport,	 vagyis	 a	 fi	atalok	 és	 az	 idősek	 közti	 kölcsönös	
tanulás	 elősegítéséhez	 szükséges	 tudást	 és	 szakértelmet,	 így	















hogy ezekben a témákban gyakorlati munkát végezhessenek. Az 
ezt	 követő	webináriumok	 	 kiváló	 és	 hatékony	módszer	 a	 kezdő	
szemináriumokon	tanultak	megerősítésére.
Második szakasz: E szakértők közreműködése a teljes 
projektcsapat számára 





és	 az	 elérhető	 online	 platformok	 használata,	 amennyiben	 igény	
mutatkozik e téren további segítségre.
Módszer: A	projektvezető	szakértő	előadókat	hívhat,	hogy	a	fenti	
témákról	beszéljenek	a	résztvevőknek.
Harmadik szakasz: A három célcsoport közti tudás- és 
ismeretátadás
Célkitűzés:	Hatékony	kommunikáció	és	a	csoporton	belül	stabil,	
termékeny kapcsolatok kialakítása annak érdekében, hogy a pro-
jekt	során	gördülékenyen	történjen	az	egymástól	való	tanulás	és	
tudásátadás,	elsősorban	az	alábbiak	terén:




telefonok és tabletek használatával kapcsolatos tudásukat az 
idősebb	résztvevőknek.
•  Az	idős	résztvevők	átadják	a	védett	területtel	kapcsolatos	isme-
reteiket és tapasztalataikat és elmondják, mi minden változott 
meg	az	elmúlt	évtizedekben,	és	melyek	voltak	a	változások	okai.
Módszer: a tanulási tevékenységekre tanfolyam kidolgozása és 
megvalósítása,	ügyelve	arra,	hogy	a	tanfolyam	minden	lépésében	
az összes célcsoport részt vegyen, és hogy az eredmények közö-






5. A TÖBB KOROSZTÁLYT ÉRINTŐ TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEK FOLYAMATA
Ez	a	fejezet	visszautal	az	INVOLEN	tanulási	modell	korábban	
már ismertetett második és harmadik szakaszára. A javasolt kur-
zus	számos	egységre	oszlik,	és	minden	egyes	egység	külön-külön	
ismertetésre	kerül,	kitérve	annak	tartalmára,	a	tevékenységekre	
és a várt eredményekre.
5.1 A segítő szerepe
Először	 is	 az	 oktatást	 segítő	 személy	 szerepét	 kell	mindenki	
számára	meghatározni	és	pontosan	tisztázni.	A	segítő	a	következő	
feladatokat végzi el:








pen és ha lehet, menjenek is el néhány ilyen helyre.






szórakozató jellegét is az oktatási cél mellett.




dett	 területekről!”	 vagy	 „az	 idősek	nem	értenek	az	 informatiká-
hoz!”.	Az	ő	feladata	a	kölcsönös	bizalomra	épülő	barátságos	légkör	
kialakítása, amelyben mindenki jól érzi magát, és bátran elmondja 
tapasztalatait és történeteit.
• A fiatalok és az idősek képességeinek fejlesztése
A	csoport	minden	tagja	biztosan	más	és	más	szintű	tudással	
rendelkezik	a	védett	területekkel	vagy	az	informatika	alkalmazá-






• Tegyük lehetővé, hogy a fiatalok legyenek az idősek 
„segítői” az informatika terén 
Fontos	 a	 résztvevők	 mindkét	 csoportját	 emlékeztetni	 arra,	
hogy	az	informatikai	ismeretek	fejlesztése	a	projekt	egyik	külde-







- Információra rákeresés az interneten
-  Fényképek és videofelvételek készítése és elmentése (okostele-
fonon vagy tableten)
- A GPS használata
-	Skype-on	vagy	Viber-en	folytatott	beszélgetés














A vezető dolga a következő:
A találkozó elején: 
-	Egyértelműen	ismertesse	a	találkozó	célját	és	azt,	hogy	kell-e	annak	során	egy	vagy	több	döntést	hozni.












A találkozók megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tanácsok
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5.2 A tanulási folyamat megszervezésének két 
modellje
Az	INVOLEN	módszertan	kísérleti	megvalósítása	során	az	okta-
tókurzus megszervezésének két modelljét próbáltuk ki és értékel-
tük,	felmérve	mindkét	megoldás	előnyeit	és	hátrányait.	Bár	nyil-




dellt. A kurzus az iskolai tananyag részét képezi, vagy annak ki-
egészítéseként	kerül	megtartásra.	Ehhez	rövid	és	rendszeres,	akár	
hetente	sorra	kerülő	találkozókra	van	szükség.	Hátránya	ennek	a	




folytatni,	 vagy	áttolódnak	a	 következő	 találkozóra,	 ami	 rontja	 a	














tézmény (például a helyi önkormányzat) által felajánlott közösségi 
helyszín.	Ez	a	modell	 több	 időt	 ad	a	kurzus	 résztvevőinek	arra,	

















5.3 A tanulás szerkezete és tartalma
A tanulás háromféle tevékenységet tartalmaz:
• Megismerő,	tervező	találkozó.
•  Hat tanulási fázis, mindegyik egy vagy több találkozóval egy sze-




5.3.1 A tanulási folyamatot megtervező 
összejövetel







1. Megismerni egymást: 
•  A Személyi Igazolvány technika
(vö.	Oktatási	Eszköztár	54.	oldal)
•  A	fi	atalok	és	idősek	képességtérképe
2. A közös cél megfogalmazása
•  Mindenki	 elmondja,	miért	 vesz	 részt	 az	 INVOLEN	 projektben:	
brainstorming (ötletroham)
•  A	közös	cél	meghatározása:	A	 „2,	4,	8”	 technika	 (vö.	Oktató-
anyag	a	résztvevőknek,	47.	oldal)
•  Beszélni a játékról, amit majd a tanfolyam alatt kidolgoznak
•  Beszélni	 a	 védett	 terület	 természetvédelmi	 igényeinek	 a	 helyi	
lakosság	körében	történő	tudatosításáról.
3. A munkacsoportok összetétele
Ajánlott	a	résztvevőket	kisebb	munkacsoportokra	(alcsoportokra)	
bontani	és	konkrét	feladatokat/szerepeket	adni	nekik.
Vigyázat: a	fi	atalok	 többen	 lesznek,	mint	az	 idősek;	 fontos	 te-
hát, hogy mindenkinek egyforma beleszólása és egyformán fontos 
szerepe	legyen.	A	munkacsoportok	kialakításánál	fi	gyeljünk	arra,	
hogy	megmaradjanak	a	megfelelő	arányok	a	résztvevők	korát	és	
képességeit tekintve. Ha megoldható, olyan csoportokat hozzunk 
létre,	amelyekben	legalább	egy	idős	és	2–3	fi	atal	résztvevő	van.	
Ez	 a	 felállás	 valószínűleg	 jól	 fog	működni,	 lehetővé	 teszi,	 hogy	
mindenki kifejthesse véleményét és részt vegyen a vitában. A fel-








lálkozzanak, hol legyen és mennyi ideig tartson egy összejövetel. 
Tisztázni	kell	a	résztvevők,	a	segítők	és	a	szakértők	elérhetőségét,	





kinthető,	amely	 tartalmazza	a	 fontos	határidőket,	és	 ismerteti	a	
résztvevőkkel	a	mintegy	két-három	hónapos	időszak	alatt	a	velük	
szembeni elvárásokat. Ez a menetrend szinte biztosan változni fog 
a	 projekt	 végrehajtása	 során,	 ahogy	 a	 csapat	 szembesül	 azzal,	
hogy	bizonyos	munkaegységek	végrehajtására	több	időt	kell	szán-
nia.
A görög kísérleti kurzus során, amelyben kivételesen nagy-
számú	önkéntes,	szakértő	és	segítő	vett	 részt,	problémaként	
merült	 fel	 a	 szerepek	és	a	 csoportvezetői	munka	delegálása.	
A	csoport	előzetes	összejövetelein	4	alcsoportot	hoztunk	létre,	
és	mindegyiket	megkértük	arra,	hogy	dolgozzon	ki	egy	forga-
tókönyvet és tervezze meg a játékot. Ezzel a megközelítéssel 
azt	szerettük	volna	elérni,	hogy	minden	résztvevő	vegyen	részt	
a játék kifejlesztésében és ezzel sikeresen javítsuk informati-
kai és játékfejlesztési képességeiket. A kis csoportokban folyó 














•  a játék tesztelése
A	csoporttagoknak	be	kell	mutatni	a	meglátogatandó	területet,	
ismertetni	kell	velük	a	közlekedés	módját	és	a	kirándulás	időtar-
tamát;	 emellett	 röviden	 beszélni	 kell	 nekik	 a	 kirándulások	 alatt	
elvégzendő	tevékenységekről.




az összejövetelekkel kapcsolatban, természetesen nem kizárva a 
kommunikáció más módjait (például telefonálást). 
5.3.2 A tanulási fázisok
Az	 INVOLEN	 módszertan	 tanulási	 folyamata	 „egységekbe”	
szervezett. Mindegyik fázisnak megvan a maga célja, tananyaga 
és	szerkezete.	Összesen	6	 fázis	alkotja	a	 tanmenetet.	A	 fázisok	






















megismerkedés	 a	 védett	 területtel	 és	 annak	 természetvédelmi	
kérdéseivel. 
2. tanulási fázis: Terepi kirándulások

















kat készítenek a terepen: fényképeket, videókat, hangfelvétele-
ket,	valamint	olyan	háttérinformációkat	gyűjtenek,	amelyeket	fel	
tudnak használni az „önkéntes természetvédelmi játék” – vagyis 
röviden	 az	 „INVOLEN	 játék”	 –	 kidolgozásához.	 Javasolt	 minden	
terepi	kirándulást	a	begyűjtött	anyagok	számbavételével	és	a	ta-
pasztalatok megbeszélésével zárni. Az utolsó terepi kirándulás a 
















Célok/tartalom:	 a	 játék	 kidolgozására	 szolgáló	 játékfejlesztő	
platform	használatának	megtanulása	(például	az	ARIS	típusú	vagy	






megbeszélése és gyakorló házi feladat kiadása.
Időtartam:	2	óra
Eredmény: a játék kidolgozásához és a mobil eszközökre írt al-
kalmazások	megtervezéséhez	szükséges	informatikai	képességek.
4. tanulási fázis: Történetek elmesélése
Helyszín:	osztályterem	vagy	előadóterem.	
Résztvevők:	a	segítők	és	az	önkéntesek	csoporttalálkozója.
Célok/tartalom:	 a	 több	 korosztályt	 érintő	 tanulás	 elősegítése	
úgy,	hogy	az	idősebb	önkéntesek	a	kiválasztott	védett	területekkel	
kapcsolatos	történeteiket/tapasztalataikat	dokumentálják	és	azo-






Eredmény:	 több	 korosztályra	 kiterjedő	 közös	 tevékenység.	 Két	
vagy három olyan történet leírása, amelyek felhasználhatóak majd 
a játék forgatókönyvéhez.
5. tanulási fázis: A forgatókönyv kidolgozása
Helyszín:	 osztályterem	 vagy	 előadó-
terem. 
Résztvevők:	a	segítők	és	az	önkénte-
sek	 csoporttalálkozója,	 lehetőség	 sze-




vel a több korosztályból álló csapat tag-
jai	értékelik	a	2.	és	4.	tanulási	fázisban	
dokumentált történeteket és informá-
ciókat, és kiválasztják azt a történetet 
vagy azokat a történeteket, amelyek a 
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forgatókönyvhöz alkalmasak lehetnek. 
A csapat azokra a történetekre helyez-
ze	a	hangsúlyt,	 amelyek	a	védett	 te-
rület	legfontosabb	megőrzési	kérdései	
szempontjából relevánsak. Ennek a ta-
nulási fázisnak az elemei: 
•		a	vezető	vagy	a	szakértő	(például	ta-
nár) ismerteti a forgatókönyv készí-
tésének menetét
•  kreatív brainstorming a forgatókönyv 
tartalmát	illetően
•	 ca	 játékban	 szereplő	 történet	 váz-
latának	kialakítása,	 kiegészítve	a	 természetvédelmi	 szakértő	 ta-
pasztalataival;	illetve	a	csapatnak	a	2.	tanulási	fázisban	tett	terepi	
túrájának	(túráinak)	megfigyeléseivel
•  wa forgatókönyv megírása: történhet a csapatnak kisebb alcso-




Eredmény: a játék(ok) vázlata(i) és a játék(ok) képekkel illuszt-
rált forgatókönyve
6. tanulási fázis: A játék kidolgozása
Helyszín:	osztályterem	vagy	előadóterem;	a	szabadban	a	 játék	






kifejlesztését a diákok házi feladatként otthon is befejezhetik, a 
segítő	online	támogatásával,	ha	az	osztályteremben	erre	nincs	ele-
gendő	idő.	Ennek	a	tanulási	fázisnak	három	lépése	van:


























• Az összejövetel(ek) hasznos(ak) volt(ak)-e. 
•  Mit tanultak a találkozók során: a) a természetvédelemmel kap-
csolatban,	b)	a	több	korosztályt	érintő	tanulással	kapcsolatban,	












a 3. mellékletben találhatóak.
Az	olyan	kérdéseket	 illetően,	mint	 „hasznos	volt-e	az	össze-
jövetel”	vagy	a	„tanulási	eredmények”,	a	résztvevőket	megkérjük	
arra, hogy írják le észrevételeiket nyitott kérdések megválaszo-
lásával.	Az	 együttműködéssel	 kapcsolatos	 kérdésekkel	 a	 válasz-




tartalmaz, amellyel az önkénteseknek a tanfolyamhoz való viszo-
nyulását	 (közömbös,	 némileg	 érdeklődő,	 nagyon	 érdeklődő,	 lel-
kes) fejezhetik ki.
A kísérleti fázisban segítőként résztvevők 
megjegyzései
„…nagyszerű csapatmunka, a csapat változatos összetétele 
ellenére. A diákok két különböző osztályból történő 
összehozása új barátságok kialakulásához vezetett. A diákok 
és az idősek közti együttműködés bámulatos volt, mindenki 
megoszthatta tudását és ismereteit: kreativitását, informatikai 
jártasságát, a természettel kapcsolatos tudását” Olaszország
„…nem volt könnyű feladat az összes résztvevő számára 
teljesíteni az elvárásokat, mivel az informatikai képességek 
(az ARIS játékok és Apple informatikai eszközök) teljesen új 
dolgok voltak számukra” Szlovénia
„A fi atalok lelkesen játszottak 
együtt az idősekkel és megmutatták 
az időseknek a forgatókönyvek 
azon részeit, ahol az ő történeteiket 
használták fel”… „amikor nyitottak 
a kommunikációs csatornák a 
korosztályok között, megnő az 
érdeklődés a tapasztalatcsere iránt.” 
Görögország
„a kurzus néhány résztvevőjének 
gyenge motiváltságát a terepi 
kirándulások és az interaktív kutatás 
megváltoztatta, ezek keltették fel a 
diákok érdeklődését a projekt iránt” 
Franciaország
„...nagyszerű lehetőség (a résztvevők számára) arra, 
hogy tegyenek valamit a környezetért”, „teljes mértékben 
pozitív eredmények, ami a fi atalok tanulási folyamatát illeti” és 
„lenyűgözött minket a fi atal önkéntesek informatikai tudása, 




„Kezdetben csak megfigyeltem mindent, majd a kirándulás 
során elkezdtem összegyűjteni a szemetet és meglepődve 
tapasztaltam, hogy a fiatalok követtek ebben, ők is kezdték 
szedni a szemetet.” Olaszország
„az összes velük (a fiatalokkal) kapcsolatos sztereotípia 
ellenére ... még ha nem is mindig érnek rá az ifjú résztvevők 
sok elfoglaltságuk mellett, némelyikük erősen motivált valami 
közös dolog – egy játék – létrehozására.” Szlovénia
„Pozitív életszemléletet kaptunk a fiataloktól, akik nevetése 
és frissessége örömmel töltött el minket” és „annak ellenére, 
hogy kezdők voltak a játéktervezés terén, a fiatalok képesek 
voltak megfogalmazni a környezetvédelmi kérdéseket és 
megjeleníteni azokat a játékban.” Görögország
„..fontos, hogy át tudjuk adni a fiatalabb nemzedékeknek a 
természeti örökséggel kapcsolatos értékeket és emlékeket” és 
„kaptunk egy kis tudást a digitális világról a projekt során, bár 
számunkra ez még mindig nem természetes.” Franciaország
„…az informatikai képzés minősége kitűnő volt …nagyszerű 
érzés volt, hogy a fiatalok értékelték a történeteinket 
és felhasználták azokat a játék forgatókönyvéhez.” 
Magyarország
A fiatalok megjegyzései
„Az idősek nagyon segítőkészek voltak, átadták nekünk a 
tudásukat – olyanok voltak, mint egy két lábon járó lexikon és 
egyáltalán nem voltak unalmasak” és …„néhány idős résztvevő 
nagyon szívesen használta a számítógépet és a fényképezőgé-
pet; felajánlották segítségüket, de biztos vagyok benne, hogy 
ők is tanultak tőlünk valamit, ugyanúgy, ahogy mi is tanultunk 
tőlük” és még „Az idősek életében sok minden hasonló a miénk-
hez, még ha máshogyan is csinálják” Olaszország
„sokat tanultam a környezetszennyezésről, a madarak fész-
keléséről, a mezőgazdaságról, arról, hogy hogyan éljünk a kör-
nyezetünk szennyezése nélkül, a műtrágyákról és a növényvé-
dő szerekről, a védett parkokról, a karsztos területekről és a 
szénarácsokról” Szlovénia
„...az idősek sokat tesznek a környezetért, segítettek meg-
tisztítani a területet és sokat tudnak arról, hogy hogyan tör-
téntek a dolgok a múltban” és „... meg lehet látogatni egy vé-
dett területet vagy parkot úgy is, hogy nem unatkozunk – a 
technikai eszközökkel ezt (az élményt) élvezetesebbé tehetjük” 
Görögország
„büszke vagyok rá, hogy részt vettem ebben a projektben 
és szeretnék továbbra is olyan játékokat fejleszteni, mint ami-
lyet a projektben csináltam… alkotónak érzem magam ettől…” 
Franciaország
„az idősebbek bölcsen gondolkodnak, … tanulhatunk tőlük” 
és „nagyon érdekes és fontos történeteket hallottunk a terepi 
kirándulások alatt.” Magyarország
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6. AMIT A HELYALAPÚ JÁTÉKOKRÓL TUDNI KELL












kiegészítése)	 és	 helyalapú	 játékoknak	 (Location-Based	 Game,	
LBG)	a	rendelkezésre	álló	online	platformokkal	történő	készítése.






re	 utaljanak	 és	 használják	 kreativitásukat	 és	 képzelőerejüket	 a	
többiekkel,	illetve	a	helyszínnel/helyszínekkel	való	interakciók	so-
rán.	Az	elmúlt	években	egyre	több	olyan	kreatív	játék,	interaktív	
és játékos tevékenység jelent meg, amelyeket mobil eszközökön 
lehet játszani oly módon, hogy a játék menete a játékosok helyét 
követi.	Az	ilyen	játékokat	összefoglaló	néven	„mobil	helyalapú	já-
tékoknak” nevezik.8
A mobil eszközök, mint például az okostelefonok és a tabletek, 
előretörése	 és	 a	 játéktechnológia	 gyors	 fejlődése	 kiváló	 lehető-




kapcsolatos tanulásra és történetmesélésre is, oly módon mutatva 
be a természetes vagy épített környezetet, mintha a játékos részt 
venne az interakció folyamatában vagy az élményben. 
Az	 ARIS	 játéktervező	 platformot	 az	 INVOLEN	 módszertan	




például a mobil eszközök és a videojátékok – tanulási célokra való 
alkalmazásával	kapcsolatos	alapgondolatát.	Az	új	média,	mint	pél-
dául	az	internetalapú	mobil	eszközök,	lehetővé	teszik	a	közösségi	
hálózatok azonnali használatát, a mikroblogolást és videómeg-
osztást,	amelyek	mindegyike	 igen	elterjedt	a	fi	atalok	körében10. 
Ezeknek a médiumoknak a természete és a használt alkalmazások 
nagyban	befolyásolják,	talán	még	a	tartalmuknál	is	jobban,	a	fi	atal	














Man. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. Massachusetts Institute of Technology.
12		Wei-Shinn	Ku,	Yu	Chen,	and	Roger	Zimmermann,	“Privacy	Protected	Spatial	Query	
Processing for Advanced Location Based Services”, Wireless Personal Communications, 




során a felhasználók, vagy más szemé-
lyek mobil eszközeinek pillanatnyi hely-
zetét	veszik	figyelembe13.	A	Helyalapú	
Szolgáltatások terjedésével a helyala-
pú	 játékok	 is	 egyre	 népszerűbbé	 vál-
nak és egyre inkább elterjednek.
A modern okostelefonokra írt szá-
mos	alkalmazás	használja	a	Helyalapú	




mozgás nyomon követésére vagy az 
ember pontos tartózkodási helyének a 
barátok	 számára	 történő	 megadására	
stb. Felhasználható ugyanakkor a szó-
rakoztatás	vagy	a	 tanulás	 területén	 is	
olyan játékok készítésére, ahol a játé-
kos térbeli pozíciója fontos elem a játék 
menetében14. 
A	 helyalapú	 játék	 (location-based	
game, LBG) olyan játék, amelyet egy 
mozgásban	 lévő	 eszközre	 terveznek,	
és	amely	a	játék	élményét	közvetlenül	














gációt tartalmazó mobil eszközök, például az okostelefonok, széles 
körű	használatának	köszönhető.	A	helyalapú	játékok	fiatal	játéko-
sok	és	 felnőttek	számára	 is	élményt	nyújthatnak.16 A videojáté-
kok	természetükből	adódóan	interakciókra	és	részvételre	épülnek,	
ezért igen alkalmasak olyan tananyag kidolgozására, amely nem 
egyszerűen	a	 tartalom	bemutatására	 szolgál,	hanem	aktív	 rész-
vétel által gazdagítja a diák tapasztalatait17.	A	helyalapú	játékok	
magasabb	élményszintet	nyújtanak:	a	játék	és	a	valódi	világban	
folytatott tevékenységek közti vékony határvonal miatt és azért 
is, mert a játékélmény megváltoztatja a játékosokat, a játékosok 
intenzíven	bekapcsolódnak	a	helyalapú	játékokba	és	azonosulnak	
velük,	ezáltal	a	megfelelően	kidolgozott	helyalapú	játékok	erősebb	
érzelmeket és elégedettséget váltanak ki18.
A	mobil	 játékok	 különösen	 alkalmasak	 arra,	 hogy	 informális	
környezetben hozzunk létre tanulási élményt. A mobil média és a 
kiterjesztett	valóság	hatékonyan	ötvözhetik	az	oktató	 jellegű	vi-
deojátékok	előnyeit	a	helyalapú	tanulással19.
A	 helyalapú	 játékok	 nagyszerű	 lehetőséget	 kínálnak	 a	 tan-
anyag	játékos	formába	öntésére,	mivel	összefüggés-tudatos	taní-
tási	taktikákat	alkalmaznak,	illetve	olyan	új	generációs	mechaniz-























Ezzel	a	 játékos	helyspecifi	kus	 ismeretekre	 tesz	szert,	amelyeket	
könnyen megjegyez, kihasználva ezzel a valódi világ és a játék 
közti kapcsolatot20.
6.3 A helyalapú játékok típusai
A	következő	bekezdésekben	a	helyalapú	játék	lehetséges	meg-
oldásainak egyik hasznos osztályozási módja21 olvasható. 
A. Search-and-Find (Keresés és találat)
A Search-and-Find játékokban a játékosnak egy adott földrajzi 
helyet kell megtalálnia ahhoz, hogy továbbléphessen a játékban. 





hat tovább egyetlen megadott pont felé. A végállomás elérése a 
Search-and	Find	játékok	fő	célkitűzése.
Ilyen	típusú	játékra	példa	a	Geocaching22, amelyben a játékos 
egy	megadott	helyszínen	keres	egy	elrejtett	fi	zikai	tárgyat,	több-
nyire egy dobozt, amibe valamit beletettek, majd kiveszi a tárgyat 
a dobozból és helyette betesz valami mást a dobozba. GPS koordi-
náták	adják	meg	a	következő	felfedezendő	“geocache”	láda	helyét.
B. Follow-the-Path (Haladj az úton)
A Follow-the-Path játék sokban hasonlít a Search-and-Find já-
tékra,	az	egyetlen	különbség	az,	hogy	a	cél	nem	egy	végállomás,	






A Chase-and-Catch játékokban a játékosok egy mozgó virtuá-
lis célt igyekeznek elkapni és megszerezni: ez a célpont lehet egy 
másik játékos tartózkodási helye vagy egy, csak a játék világában 
létező	 virtuális	 tárgy	 változó	helyzete.	A	 játékos	 a	 célzott	 tárgy	
helyzetéről	a	játék	felületén	/	 interaktív	térképén	kap	informáci-
ót, a cél pedig az, hogy a célzott tárgyat gyorsan érje és „kapja” 
el.	Ez	a	típusú	játék	stratégiakészítést	és	fi	zikai	aktivitást	igényel,	
és játszható magányosan, de több ember által is. Az Ingress23 a 
Chase-and-Catch	típusú	játékok	egy	kiterjesztett	valóságú	térbeli	
változata.
D. Change-of-Distance (változó távolságok)
A Change-of-Distance játékok a játékos pozíciója és a játékban 
szereplő	helyszínek	közti	közelségre	vagy	távolságra	alapulnak;	a	
helyszín vagy a játékos mozgásának iránya nem olyan fontos, mint 
maga a mozgás. A játékos célja vagy egy célpont felé közeledni, 
vagy	attól	eltávolodni.	Példa	egy	 ilyen	játékra	a	The	Journey	(az	
utazás): ebben a játékban a játékos tulajdonképpeni elhelyezkedé-
se nem befolyásolja a játék menetét, de a játékos mozgását és uta-
zását számon tartják, akárcsak a már meglátogatott helyszíneket. 
6.4 A játékok kidolgozása és lejátszása során 
felmerülő kihívások
A	helyalapú	játékok	természetükből	fakadóan	a	fi	zikai	világban	











amilyenek az energiafogyasztás, a hálózati lefedettség vagy a GPS 
készülék	pontossága.
A. Energiafogyasztás
Ha egy olyan mobil eszköz GPS-ét használjuk, amelyik egyben 
a	vezeték	nélküli	internethez	is	kapcsolódik,	a	készülék	többnyire	
sok	 energiát	 fogyaszt.	 Rövidebb	 játékokkal	 és	 offline	 szünetek-
kel,	vagy	QR	kódokkal	megadott	tartalmakkal	a	helyalapú	játékok	
energiaigénye	csökkenthető.
B. A helymeghatározó rendszerek pontossága (vagy 
pontatlansága)
A GPS jelek gyenge vétele vagy a helymeghatározó eszkö-
zök pontatlansága befolyásolhatja a játékosok élményét. Ennek a 
problémának	a	kiküszöbölésére	alkalmas	megoldás	lehet	a	geoko-
ordinátákkal jelölt virtuális tárgyak számának növelése, hogy egy 
nem pontosan megadott pozíció kevésbé rontsa a játék élményét.
C. Nem megfelelő vezeték nélküli internetkapcsolat






biztosító mobilszolgáltató kiválasztása érdekében. Hordozható hot-
spot-ok is hasznosak lehetnek ilyen esetben az adatmegosztásra.
Ha	 azonban	 a	 tervező	 csoport	 offline	 játékot	 készített,	 akár	
azért, mert drága lenne a digitális térképek beszerzése, vagy mert 
a	 hordozható	 hotspot-ok	 lassúak,	 megoldás	 lehet	 a	 QR	 kódok	
használata.	Jó	megoldás	 lehet	olyankor	 is,	ha	a	majdani	 játékot	
készítők	szeretnék	függetleníteni	magukat	az	interneteléréstől	és	
hajlandóak	egyben	kizárólag	szöveges	alapú	játékot	összeállítani.
7. AZ INVOLVEN MÓDSZERTAN VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖT 












7.1.1 A VÉDETT TERÜLET: A Monti Livornesi 
tartományi park
A	“Monti	Livornesi	Tartományi	Park”	védett	terület	kiválasztá-
sának oka az volt, hogy korábban már kapcsolatot létesített az IBI-
MET-CNR	partner	és	a	projektben	részt	vevő	“Occhi	sulle	Colline”	




si Tartományi Park 
Toszkána régió part-
vidékén helyezkedik 
el, Livorno város köz-














parttól a szárazföld 








kodás elterjedt gyakorlat volt) láthatók. Az uralkodó növényfajok 
a	magyaltölgy	(Quercus	ilex	L.),	paratölgy	(Quercus	suber	L.)	és	
eperfa (Arbutus unedo L.), a helyi állatvilág pedig olyan jellegze-
tes	európai	fajokból	áll,	mint	a	vaddisznó	és	a	róka	–	de	időnként	
farkasokat is észlelnek.








7.1.2 A KÍSÉRLETI CSOPORT 
A kísérleti csoport tagjainak bevonása a helyi oktatási intéz-
ményekkel,	illetve	a	livorno-i	nonprofi	t	környezetvédelmi	önkéntes	
egyesületekkel	 történő	kapcsolatfelvétel	útján	zajlott.	A	 livorno-i	
I.C. Micali középiskola igazgatója hozzájárult, hogy két osztálynyi 
diák	részt	vegyen	a	projektben	és	kijelölt	két	tanárt	is	segítőnek.
Mivel az igazgató és a tanárok is felismerték a projekt didak-
tikai értékét, a kezdetben kiválasztott 
két osztályt bevonták a kísérleti pro-
jektbe, mint két kísérleti csoportot, 
ahol	 az	 idős	 résztvevők	 ugyanazok	
voltak. Ez azonban problémákhoz ve-
zetett a tanulási fázisok lebonyolítása 
során;	 hamar	 kiderült,	 hogy	 az	 idő-
sek	 és	 fi	atalok	 számában	 mutatkozó	
aránytalanságok	 nem	 segítik	 elő	 a	
több	korosztályt	érintő	tanulást.	Ezért	
kisebb és arányosabb kísérleti csopor-
tot hoztak létre, amelybe a két osz-

















A	környezetvédelemi	 szakembereket	 olyan	helyi	 egyesületek	
önkéntesei	adták	(Livorno-i	Botanikus	Csoport,	Olaszországi	Vad	
Orchidea-kutató	Csoport,	Livorno-i	Régészeti	és	Őslénytani	Cso-
port), amelyek számos természetvédelmi tevékenységet folytat-
nak	és	fejlesztik	a	védett	területet.	Az	informatikus	szakemberek	






Végül	 négy	 segítő	 dolgozott	 a	 projekten,	 részben	 az	 IBI-
MET-CNR	munkatársai	(egyikőjük	egyben	WWF	aktivista	is),	rész-
ben a középiskola tanárai. A tanárokat az iskolaigazgató azok 




A kísérleti csoport összes tagja részt vett csaknem valamennyi 













zeték-hálózat utolsó maradványa. Ez utóbbit a FAI (Fondo Am-
biente Italiano) Országos Napja keretében tartották és sikere a 
gyermekeiket	elkísérő	szülőknek	volt	köszönhető.
A	segítők	határozták	meg	a	tevékenységek	időpontjait	és	rend-
szeresen e-mailben értesítették az érintetteket minden találkozó 
időpontjáról,	illetve	néha	házi	feladatot	is	küldtek;	emellett	inter-
júkat,	órai	előadásokat	és	önkéntes	tevékenységeket	szerveztek.	
A tanárok dolga volt a terepi kirándulások megszervezése is.
A	kísérleti	csoport	magja	(nyolc	diák,	négy	idős,	négy	segítő)	
dolgozta ki a játékot, a történet kitalálásától kezdve a játék kifej-
lesztéséig.	Sokszor	 találkoztak	 iskolaidőben	egy	 interaktív	 táblá-
val,	vagy	számítógéppel	és	kivetítővel	felszerelt	teremben.	Voltak	
a projektnek olyan tevékenységei, melyeket az egész osztály be-




játék animációjához karaktereket alkottak és önkéntes munkát vé-
geztek a terepi kirándulások során.
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Időbe	telt,	mire	kialakult	a	kötelék	a	korosztályok	közt.	Az	első	
összejöveteleken nem sok kapcsolat alakult ki a két korosztály kö-
zött	a	kezdeti	félénkség	és	gátlások	miatt.	A	projekt	előrehalad-
tával	azonban	kialakult	az	együttműködő	szellem	és	megélénkült,	
proaktívvá, kellemessé és termékennyé vált a közös munka. A 
csapattagok	 közti	 jó	 kapcsolatot	 a	 tagok	 személyisége	 erősítet-
te: nyitottak voltak a párbeszédre, akartak tanulni és tanítani. A 
legélénkebb	együttműködés	a	 játék	 történetének	kidolgozásakor	
folyt,	 ami	 egy	 hosszas	 folyamat	 volt,	 köszönhetően	 a	 szereplők	
végtelen	 fantáziájának.	 Az	 interjúk	 kellemes	 pillanatai	 tovább	
erősítették	 a	 csapat	 összetartását:	 a	 személyes	 élményekből	 és	
hobbikból	 született	 elbeszélések	 (személyes	 történetek,	 fényké-
pek,	önkéntes	tűzoltó	munka	a	védett	területen)	empátiát	terem-
tettek,	míg	a	védett	terület	különlegességeiről	szóló	előadások	a	










hogy alakuljon ki egy központi csapat, az osztály többi diákja 
pedig azokat a tevékenységeket végezze, amelyek a központi 
mag munkáját egészítik ki: ilyenek voltak a játék karaktereinek 
megrajzolása,	kutatómunka	végzése	és	a	területet	ismerő	szak-
értők	előadásainak	meghallgatása.	Emellett	az	összes	diák	részt	
vett a terepi kirándulásokon és a projekt zárórendezvényén az 
iskolában. 
b)  Az összejövetelek lebonyolítása. Az informatikusoktól és a se-
gítőktől	igen	sok	időt	igényelt	a	munka.	Nem	kevés	időbe	telt	
a technikai berendezések összeállítása és a terepi kirándulások 




iskolaigazgató és a többi tanár téma iránti fogékonyságának kö-
szönhetően	a	központi	csapatban	részt	vevő	diákokat	időnként	
elengedték a tanórákról, hogy a projektben tudjanak tevékeny-
kedni. 
7.1.4 A TÖBB KOROSZTÁLYT ÉRINTŐ TANULÁS  
A kísérleti projekt során sok eredményt hozott a tanulási 









gekkel és természetvédelmi kérdések-
kel többnyire a colognole-i vízvezeték 
területére	 tett	 kirándulások	alkalmával	
foglalkoztak, illetve az Occhi sulle Col-
line	projektben	 részt	 vevő	 idősek	által	




mindenki a természetvédelem és álta-
lában	a	környezet	más	és	más	 terüle-
téhez értett.
A	 szakértők	 beszéltek	 a	 Monti	 Li-
vornesi Tartományi Parkról és a colog-
nole-i	vízvezeték	történetéről,	valamint	
a	 vízgazdálkodási	 rendszerről	 is.	 A	 kí-
sérleti	 csoportban	 részt	 vevő	 idősek	 a	
Monti	 Livornesi-t	 környező	 természet	
sok aspektusáról is igen sokat tudtak, 
beszéltek a vegetációról és az ökoszisz-
témáról,	a	védett	fajokról,	a	tűzvédelmi	
rendszerekről,	 és	 a	 természet	 környe-
zetben	 helyes	 viselkedésről.	 A	 terepi	
kirándulások	 alatt	 a	 résztvevők	 meg-
tanulhatták, mit is jelentenek ezek az 
adott helyen.
A	kísérleti	 csoport	összes	 tagja	által	végzett	 természetvédő	
tevékenység	további	 lehetőséget	nyújtott	a	tapasztalatok	és	is-
meretek	korosztályok	közti	cseréjére.	Az	INVOLEN	kísérleti	pro-
jektcsapat hivatalos megbízást kapott a Monti Livornesi Tartomá-









ményei	 közé	 tartozott	 a	 terü-
let megismerése (természet, 






ka fajok védelme stb.) kapcso-
latban	 szerzett	 tudás.	 Az	 idő-
sek	 felfigyeltek	 a	 technológia,	
mint a tudás és pozitív hozzá-
állás átadása során alkalmaz-
ható kommunikációs eszköz 
hatékonyságára.
Emellett	az	idősek	azt	is	megtanulták	a	több	korosztályt	érintő	
közös tevékenységek során, hogy hogyan lépjenek kapcsolatba 
és	beszélgessenek	tizenévesekkel	környezetvédelmi	kérdésekről.	
Ugyanakkor	az	idősek	is	kaptak	hasznos	segítséget	a	fiataloktól	
műszaki	 kérdésekben	 (képek	módosítása,	 tárgyak	mentése	 és	
egyéb	műszaki	megoldások	az	ARIS-ban)	és	a	modern	eszközök,	
mint	az	okostelefonok	és	a	tabletek	használatát	illetően.
7.1.5 A HELYALAPÚ JÁTÉK
A képes forgatókönyv kialakítása 
Az	idősek	és	a	szakértők	által	elmondott	történetek	és	infor-
mációk alkották a játék történetének és képes forgatókönyvének 





donsággal. Innen kezdve már könnyedén ment a végleges történet 
kialakítása, benne az alábbiakkal:
•		A	főszereplő:	Marley	Malac	(mint	
a	helyi	élővilág	jelképe)
•  A cél: segíteni Marley Malacnak 
megszabadulni	az	emberektől	el-
tanult rossz szokásoktól
•  A játékos dolga: feladványok 
megoldása koordinátákkal meg-
adott	 helyszíneken	 a	 (2	 kilomé-
teres)	 útvonal	 mentén	 és	 ezzel	
megszabadítani Marley Malacot a 
rossz szokásaitól. A feladat lehet 
a	játékban	szereplő	fi	gurák	által	







szet	 iránti	 tiszteletének	és	 fogékonyságának	erősítéséről	 szól.	A	
játék	célja	segíteni	Marley	Malacnak	megszabadulni	az	emberektől	
eltanult rossz szokásaitól és „megtisztítani” Marley-t. A colognole-i 
vízvezeték	 területén	 tett	útja	során	a	 játékos	geokoordinátákkal	
megadott	 pontokhoz	 érkezik,	 ahol	 virtuálisan	 különböző	 karak-
terekkel találkozik és válaszol az általuk feltett kérdésekre azért, 
hogy	megkapja	a	játék	befejezéséhez	szükséges	tárgyakat.	A	já-
ték	egyben	tájékoztatást	nyújt	a	vízvezetékkel,	a	növényzettel,	a	
védett fajokkal stb. kapcsolatban is.
A játék kidolgozása ARIS-ban
A	szakértők	és	idősek	által	elmondottakból	összegyűjtött	infor-
mációkat	 a	 kísérleti	 csoport	 képzelőerejével	 továbbfejlesztették.	
Mihelyt készen voltak a karakterek és a képekkel illusztrált for-
gatókönyv, a kísérleti csoportnak azokat át kellett vinni az ARIS 
platformra. A képes forgatókönyv kialakítása során megtörtént 
az ARIS platform tanulmányozása és kipróbálása annak érdeké-
ben,	 hogy	megismerjék	 az	 általa	 nyújtott	 lehetőségeket,	 illetve	
a	platform	szerkezetét	és	működését.	A	 játék	 lényege	egy	négy	
feladványból álló sorozat megfejtése, és ahányszor csak a játékos 




A képes forgatókönyv kialakítására, illetve a játék kifejlesztésére 
szolgáló tanulási fázisok során az alábbi eszközöket használták:
•	Internet	kapcsolat	(wi-fi	)	iPad-re	és	személyi	számítógépre
• Legalább egy olyan számítógép, amelyen az ARIS platform fut














A	 terület,	 amely	 Morbihan-tól	 délre	 a	
tengerpart mentén fekszik, ritka nö-
vény- és állatfajoknak ad otthont. Ma-
darak és denevérek paradicsoma is.
A	dűnék	 valójában	 több	 különböző	
élőhely	 mozaikjai.	 1997	 óta	 folyik	 itt	
egy természetvédelmi projekt az „Opé-
ration Grand Site” részeként, amelynek 




A parti növényzet számos fajból áll: 
gombák, moszatok, páfrányok, virá-
gos növények. A hagymaburok (Liparis 
loeselii), egy ritka orchideafaj, a vizes 
terület	peremén	nő.	Az	 iszapmezők	és	
a part rendszeres látogatói a sirályok, 
vízimadarak	és	parti	madarak,	főleg	vo-
nuló	és	itt	telelő	fajok.
A	 terület	 sokat	 változott	 az	 elmúlt	
száz év során, mind negatív, mind pe-
dig	 pozitív	 irányban:	 a	 II.	 világháború	
során	a	part	mentén	épített	erődítmé-
nyek,	 illetve	 a	 terület	 sérülékenysége	
miatt, amit egyre inkább felismertek. 
Az	elmúlt	húsz	évben	igen	komoly	erő-
feszítések	történtek	a	terület	megőrzé-
se és helyreállítása érdekében.







lokat megkérték, hogy csatlakozzanak a kísérleti csoporthoz, és a 
központ	ifjúsági	vezetője	is	vállalta	a	projektben	való	részvételt.











nálták saját hálózati kapcsolataikat is olyan emberek megkeresé-
sére,	akiket	érdekelhet	a	projekt.	Négy	idős	személy	jelentkezett,	
köztük	 olyanok,	 akik	már	 korábban	 is	 foglalkoztak	 a	 dűnék	 vé-
delmével.	 Mindegyiküket	 érdekelte	 a	 terület	 új	 technológiákkal	
történő	 népszerűsítése	 és	 a	 számukra	 felkínált	 lehetőség,	 hogy	


















ember nem volt, 
de	ennek	a	segítő-
nek jó informatikai 
ismeretei voltak, 
így	 ő	 volt	 egyben	
a kísérleti csoport 
i n f o rmat i kusa . 
Minden döntést a projektmenedzserrel egyetértésben hoztak meg, 
aki minden összejövetelen részt vett. A projektmenedzser feladata 
volt	a	projekt	 több	korosztályt	érintő	 tevékenységeinek	 intézése	
(mivel	maga	is	a	több	korosztályt	érintő	tanulás	szakértője	volt),	
és	az	idősek	és	fi	atalok	közti	kapcsolat	kialakítása	is.
Egy környezetvédelmi szakember is részt vett több találkozón 
a projekt kísérleti fázisában, az elején azért, hogy bemutassa a te-
rületet,	annak	környezetvédelmi	problémáit,	a	fontos	helyszíneket	
és	saját	munkáját,	ami	a	közönségnek	a	terület	természetvédelmi	
kérdésivel kapcsolatos tájékoztatása és oktatása volt. Ez a szak-
értő	szervezte	meg	a	csapat	terepi	kirándulását.	Jelen	volt	az	idő-
sekkel	készített	interjúknál	és	a	forgatókönyv-készítésnél	is,	hogy	
kifejthesse véleményét és biztosítsa a történet természetvédelmi 
vonatkozásainak helytállóságát. 
7.2.3 A MEGVALÓSÍTÁS
A csoporttalálkozókat kéthetente szerda délutánonként tartot-
ták,	akkor,	amikor	a	fi	atalok	 rendszeresen	 látogatták	az	 ifjúsági	
központot.	 A	 projekt	 elején	 és	 végén	 a	 résztvevők	 kihasználták	
azt	a	lehetőséget,	hogy	az	iskolai	szünidő	miatt	több	időt	tudtak	
együtt	 eltölteni:	 egy	 héten	 keresztül	minden	 délelőttöt.	 Minden	






területére:	 az	 első	 terepi	 kirándulás	 vezetője	 egy	 környezetvé-
delmi	szakértő	volt,	aki	elmagyarázta	a	lényegi	környezetvédelmi	
problémákat, mialatt a csapat tagjai fényképeket készítettek és 
ismerkedtek	 a	 területtel.	 Ezt	 a	 kirándulást	 természetvédő	 tevé-








Nyilvánvaló,	 hogy	 a	 fi	atalok	 és	 az	 idősek	más	 okból	 vettek	
részt a projektben: a játék megalkotása volt a projekt legfonto-
sabb	része	a	fi	atalok	számára,	míg	az	idősek	számára	leglénye-
gesebb	a	 történetek	elmesélése	volt.	A	csapat	vezetője	minden	




ban bekapcsolódnak a játék megalkotásába, bár a történeteik ön-
magukban is nagyon fontos részét képezték a forgatókönyvnek. 
Az	idősek	egyik	legnagyobb	kihívása	gyengébb	informatikai	tudá-
suk volt: nehezen tudtak teljes mértékben bekapcsolódni a projekt 









delmi kérdései iránt is.





















zók, a projektben végzett közös mun-
ka és falatozások, valamint a terepen 
történő	 találkozások	 erős	 köteléket	
alakítottak ki.
A	 védett	 terület	 természeti	 jel-
lemzőinek	 és	 védelmi	 kérdéseinek	
bemutatására a projekt elején a mun-
katársak egy látogatást szerveztek a 
területre,	 ahol	 a	 résztvevők	 részletes	
tájékoztatást kaptak annak védelmére 









a játékban. A védett 
területen	 tartózko-
dás során a csapat 
szemetet is szedett 
és megtisztította a 












A	 kísérleti	 projekt	 arra	 is	 lehetőséget	 adott,	 hogy	 a	 fiatalok	












korosztályok közti tapasztalatcsere emellett minden sztereotípián 
túlmutató	tiszteletet	és	megértést	teremtett	a	generációk	között.
7.2.5 A HELYALAPÚ JÁTÉK  
A képes forgatókönyv kidolgozása
A	forgatókönyv	akkor	készült	el,	amikor	már	felvették,	meg-
hallgatták	és	megvágták	az	idősek	összes	történetét.	Ezt	követően	
az	 anekdotákat	 és	 történeteket	 felvitték	 a	 terület	 egy	 általános	
térképére. A történetek lefedték a Saint cado és Erdeven partvidé-
ke	közt	elterülő	vidéket.
Az összes történetet bemutatták, és megszavaztatták, melyek 
voltak	a	leginkább	alkalmasak	arra,	hogy	egy	sétaút	témájául	szol-
gáljanak. A projekt munkatársai igyekeztek megtalálni az egyen-
súlyt	 a	 történelmi	 hitelesség,	 a	 személyes	 anekdoták,	 a	 terület	




Sok közös téma 
és forgatókönyv 
merült	 fel	 és	 a	 csa-
patnak meg kellett 
szavaznia, hogy me-
lyikkel folytassa. A 
döntés az lett, hogy 
a játék neve legyen 
„Az	 INVOLEN	 kül-
detés,	 Theomaque	
kalandja”, és szóljon 
egy	 ifjú	 tengerész-
ről,	 aki	 a	 tengeren	
töltött	idő	után	haza-










Ezután kisebb csoportok alakultak, és mindegyik a 
játék egy–egy szakaszának technikai kivitelezését kapta 
feladatul.	A	 játék	általános	szerkezetét	úgy	határozták	
meg, hogy mindenki szabadon dönthessen saját részé-
nek kialakításáról.
A játék kialakítása 
Belz	település	önkormányzata	a	csapat	rendelkezé-
sére bocsátott egy multimédiás helyiséget, amelyben öt, 
interneteléréssel ellátott számítógép található. Ez a te-
rem	mindig	a	csapat	rendelkezésére	állt	(főleg	a	projekt	
vége	 felé)	 és	 rajzolási	 lehetőséget	 is	 biztosított,	 a	 kész	
rajzokat el lehetett helyezni a falon. 








de számos nyelvre lefordítható, intuitív, tud mini-játéko-
kat készíteni, stb.






Mindazonáltal a francia csapat kidolgozta a játék ARIS-os vál-
tozatát	is,	hogy	megmaradjon	a	közös	nevező	az	INVOLEN	mód-
szertannal dolgozó többi csoporttal.
A	 bal	 oldalt	 található	QR	 kód	 tartal-
mazza	az	INVOLEN	játék	elérhetőségét.
7.3 GÖRÖGORSZÁG
7.3.1 A VÉDETT TERÜLET: A Vravrona mocsárvidék 
A	Vravrona	mocsárvidék	Kelet-Attika	partvidékén	található,	és	
a	 vravrona-i	 régészeti	 feltárás	határától	 a	 tengerpartig	húzódik,	
magában foglalva az Erasinos folyó torkolatát is. Számos halfaj él 
ezekben	a	vizekben,	a	ritka	és	veszélyeztetett	maraton-csellétől	a	
szúnyogirtó	 fogaspontyig.	 Elterjedt	 fajok	még	a	 spanyol	 vízitek-
nős,	 a	 tavi	 béka,	 a	 vízisikló	 és	 az	 angolna.	 Az	 Erasinos	 partját	
övező	nádasban	olyan	madárfajok	fészkelnek,	mint	a	vízityúk	és	









ve a jégmadárnak a halászóhelye.
Az	 ember	 jelenléte	 a	 Vravrona	 vidékén	 az	 újkőkorra	 nyúlik	
vissza.	A	 terület	 i.e.	 700	környékén	vált	 ismertté,	 amikor	meg-





detét. A templomot 
teljesen betemette az 
iszap és elhagyatottá 
vált	i.e.	300	körül	egy	
nagy	 vihart	 követő-
en. A földhasználat az 






7.3.2 A KÍSÉRLETI CSOPORT
Geraka	város	egyik	középiskoláját,	a	geraka-i	3.	számú	gim-
náziumot	kérték	fel	az	INVOLEN	projekt	kísérleti	szakaszában	való	
közreműködésre.	 A	 gimnázium	 nem	messze	 található	 a	 vravro-
na-i	védett	területtől.	Az	iskola	vállalta,	hogy	beilleszti	az	INVO-




togatás során választották ki.
A	résztvevőknek	a	vártnál	nagyobb	csoportja	kapcsolódott	be	a	
projektbe.	A	fi	atal	önkéntesek	célcsoportjában	12	diák	volt,	13–15	
évesek (második és harmadik osztályos gimnazisták). Ezek a diá-




két taggal: az iskola igazgatójával és a HOS partnerszervezet ön-
kéntesei	közül	egy	fővel.	Utóbbi	két	fő	szintén	segítői	szerepkört	
kapott.	A	fő	koordinátor	az	iskolai	tantestület	tagja	volt	(környe-
zetismeret-tanár), akinek segített a HOS partnerszervezet mun-
katársai	közül	valaki	(informatikaoktatási	szakértő).	A	partner	PR-
















A	 csoport	 nagy	mérete	miatt	 (15	 önkéntes),	 a	 résztvevőket	
két	kisebb	alcsoportra	osztották	és	a	két	csoport	egymástól	füg-
getlenül	dolgozott.	Az	elején	5	kisebb	alcsoportot	hoztak	létre.	Az	
ezt	 követő	 találkozókon	 ezt	 a	 számot	 4-re	 csökkentették	 és	 az	
utolsó két tanulási fázisban már két csoportba vonták össze ezeket 
is.	Ekkor	került	sor	a	két	(csapatonként	
egy-egy) játék kidolgozására. A csapat 
minden tagja más feladatot kapott, de 
több alkalommal, mint például a képes 
forgatókönyv megalkotása során, a csa-
pat összes tagja közösen ötletelt (bra-
instorming tevékenységben vett részt).
A	fi	atal	és	idős	csoporttagok	kezdet-
ben félénken közeledtek egymáshoz, 
mivel	 a	 több	 korosztályt	 érintő	 tanulás	
nem elterjedt dolog a görög oktatási 
rendszerben. Nagyon fontos volt a segí-
tők	szerepe	a	csapaton	belüli	összetartás	
kialakításában és a „jég megtörésében”. 
Ahogy	haladt	a	munka,	a	fi	atalok	egyre	
inkább	érdeklődtek	a	 technológiai	 rész,	
az ARIS platform és a játék kidolgozása 
iránt,	 az	 idősebbek	 pedig	 inkább	 gyer-
mekkorukkal,	 illetve	 a	 védett	 területtel	
kapcsolatos	 tudásuk	 és	 emlékeik	 fi	a-
taloknak	 történő	 átadására	 fi	gyeltek.	 A	
Vravrona	 mocsárvidékre	 tett	 látogatás	
kiváló alkalom volt a két csoport szá-
mára	a	barátkozásra	és	a	 közös	ügyek	
megbeszélésére.	 A	 fi	atalok	 igen	 sokat	
kérdeztek	 az	 idősektől	 a	 területet	 ille-
40
tően,	 az	 idősek	 pedig	 elkezdtek	 ér-
deklődni	a	játék	iránt	–	bár	nem	sokat	
tudtak	 a	 számítógépekről,	 örömmel	
látták,	 hogy	 milyen	 gyönyörű	 formát	
öltöttek az elmesélt történeteik a mo-
bil	játékokban!	Ezen	túl	a	védett	terü-
leten a játék tesztelésekor folytatott 
természetvédő	 tevékenység	mindenki	
számára közös élményt teremtett.






tok	 összegyűjtése	 volt.	 Emellett	 az	
idősek	visszagondoltak	az	emlékeikre,	




it és problémáit. A második kirándulás 
alkalmával három környezetvédelmi 
tevékenységre	került	sor:	a	part	meg-
tisztítására,	 és	 ezzel	 az	 ott	 fészkelő	
madarak	megóvására;	madármegfigyelésre;	és	a	madárvilág	fel-









Óhatatlanul	 adódtak	 szervezési	 problémák,	mivel	 több,	más	
és	 más	 időbeosztású	 ember	 munkáját	 kellett	 összehangolni.	 A	
legtöbb	résztvevő	azonban	lelkesnek	bizonyult,	és	igyekezett	úgy	
átalakítani a napirendjét, hogy az megfeleljen a munkamenetnek 
és	 a	 projektben	meghatározott	 határidőknek,	 elősegítve	 ezzel	 a	
projekt sikerét. A csapat több tagjának változott a szerepe a pro-
jekt	 során,	 a	 csapat	 szükségleteinek	 és	 dinamikus	 fejlődésének	
megfelelően.	
7.3.4 A TÖBB KOROSZTÁLYT ÉRINTŐ TANULÁS




Sokat	 tanultak	a	 területről	az	 idősek	 történeteiből,	a	környezet-
védelmi	 szakértő	 ismertetőjéből,	 a	 Vravrona	mocsárvidékre	 tett	
kirándulásokból és a csapatok által önállóan végzett internetes 
adatgyűjtésből.	 Minden	 résztvevő	 érdeklődése,	 az	 időseké	 is,	 a	
természetvédő	 tevékenységek	 felé	 fordult,	 a	 résztvevők	megis-
merkedtek tapasztalt természetvédelmi önkéntesekkel, és felis-
merték	az	önkéntes	munka	jelentőségét.
A	fiatal	résztvevők	informatikai	tudásra	tettek	szert	–	elsősor-
ban a játékfejlesztés terén (platform használata, fájlkezelés, ké-
pes forgatókönyv kialakítása stb.), és megismerték az informatikai 
eszközök	oktatási	célú	felhasználását.	A	játékok	demó-változata-
inak	elkészítése,	és	azoknak	a	terepen	történő	tesztelése	is	igen	











7.3.5 A HELYALAPÚ JÁTÉK  










kaptak	 füzetlapokat	 és	 rajzeszközöket,	 amelyekkel	 illusztrálhat-
ták a forgatókönyveket. A kezdeti forgatókönyveknek nem sok 
közük	 volt	 a	 természetvédelemhez.	 A	 környezetvédelmi	 szakér-
tő	 irányításával	 az	 önkéntesek	 környezetvédelmi	 vagy	 kulturális	
örökséggel	 foglalkozó	 részekkel	 egészítették	 ki	 azokat,	 anélkül,	




nevű	 játékba.	 Artemisz	 nevét	
az	 idősek	 a	 terület	 régészeti	
jelentőségének	 elmesélésekor	
említették.	 Az	 idősek	 elmesél-
ték	 Artemisz	 istennő	 mítoszát	
is, és ez ihlette a „Kalandos 
utazás	Vravrona-ba”	nevű	játék	
fő	motívumát.
A	 „Vravrona”	 nevű	 játék	
célja	az	volt,	hogy	a	résztvevők	
megismerjék a térség termé-
szeti környezetét, érdekeljék 
őket	a	terület	környezetvédelmi	
problémái, és gondolkodjanak 
el ezen problémák lehetséges 
megoldásain. A játékos „hiva-












akik segítenek neki megmenteni a 
vravrona-i mocsárvidéket és annak 
állat- és növényfajait. Mindkét játék 




gazdasági termékeken (vravrona-i 
paradicsom	és	füge)	alapul.
A játék kidolgozás ARIS-ban
A képes forgatókönyveket lé-
pésekre és szakaszokra bontották, 
majd ezeket átvitték az ARIS plat-
formra.
A képes forgatókönyv kidolgo-
zásával és a játék kifejlesztésével 
foglalkozó összejövetelekhez az 
alábbi	eszközökre	volt	szükség:
• internetkapcsolat (Wi-Fi) iPad-hez 
•  számítógépek a játékoknak az 







A két játékot a terepen tesztelték, a vravrona-i vé-
dett	területen,	a	projekt	munkatárai	által	biztosított	két	
iPad-en, 3G internetkapcsolat segítségével.
Időnként	 műszaki	 problémák	 gátolták	 a	 munkát,	




is, hogy egyes feladatokat házi feladatként kellett elvé-
gezni.
7.4 SZLOVÉNIA
7.4.1 A VÉDETT TERÜLET: A Notranjska Regionális Park
Szlovénia	egy	viszonylag	kicsi,	de	természeti	kincsekben	kü-
lönösen	gazdag	ország.	Területének	12%-a	védett.	Az	 INVOLEN	
kísérleti	 projekt	 céljaira	 kiválasztott	 terület	 a	 három	 szlovéni-
ai	 regionális	 park	 egyike	 volt,	 a	 Belső-Carniolai	 Regionális	 Park	
(Notranjska	Regijski	Park)	Szlovénia	délnyugati	 részén,	a	Jávor-
nik-hegység	meredek	 lejtőinek	 szomszédságában.	 A	 területet	 a	
kísérleti	csoport	tagjai	–	akik	közül	legtöbben	a	védett	te-
rületen	vagy	annak	közelében	
élnek – maguk választották ki. 
A	park	 lenyűgöző	pano-
rámát kínál: amint az 












fajok	 (barnamedve,	 farkas,	 hiúz),	 9	bennszülött	 halfaj,	 változa-
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A park változatos 
kulturális tájké-
pe a természettel 
összhangban sok 
száz éve végzett 
emberi beavatko-
zások	eredményeképpen	alakult	ki.	Jellemzőek	a	régi	gyümölcsö-
sök és szénarácsok. Számos templom és más kulturális örökség 
látható	a	parkban.	Az	időszakos	Cerknica-tó	is	a	regionális	parkban	
található, a karsztvidék elöntésével jön létre. Télen a tó befagy, 
nyáron	pedig	akár	úszni	lehet	benne,	ha	van	benne	elég	víz.	Ami-
kor	 a	 tó	 kiszárad,	 festői	 szépségű	 karsztformák	 válnak	 látható-
vá	(például	függőleges	töbrök,	változó	nyelők,	barlangi	víznyelők	
stb.). 
7.4.2 A KÍSÉRLETI CSOPORT  
Az	 INVOLEN	 projekt	 leírása	 és	 a	 kísérleti	 tevékenységekben	
való	részvételre	történő	felhívás	megjelent	a	helyi	újságban	és	az	








Zevnik vezette a munkát.
A tanulási folyamat alapja a részvétel volt azért, hogy minden 
csapattag járuljon hozzá a tapasztalatcseréhez, a kutatómunká-
hoz,	 a	 vitákhoz	 és	 a	 gyakorlati	 feladatokhoz.	 A	 segítőknek	 volt	
oktatási	tapasztalata,	elsősorban	andragógiai24 téren, és értettek 






borász, erdész, farmer, ökológus csapattagok is. A projekt soráén 
a	csapat	igyekezett	kapcsolatot	 létesíteni	a	helyi	egyesületekkel,	
mint például diákszövetségekkel, az Agrarna skupnost Dolenja	Vas	
közösséggel, horgászokkal, a Zavod Parnas	örökségvédő	egyesü-
lettel, a Društvo podeželjskih žena	vidéki	nőegylettel,	a	Notranjska 
Regional Park irányító hatóságával, valamint a Društvo Lovrenc 
örökségvédő	egyesülettel.	
7.4.3 A MEGVALÓSÍTÁS
Az	 INVOLEN	 kísérleti	 projekt	 tevé-
kenységeinek	megkezdése	 előtt	 a	 pro-
jekt munkatársai meghatározták a közös 
érdeklődési	 területeket	és	a	résztvevők	
közti	 potenciális	 konfl	iktusforrásokat.	
Bár	 nem	 ritkák	 a	 különböző	 érintet-
tek	 (például	 mezőgazdasági	 termelők,	
ornitológusok	 vagy	 erőművek	 vezető	
stb.)	közti	konfl	iktusok,	a	kísérleti	 cso-
port	minden	résztvevője	kifejezte	abbéli	
szándékát, hogy részt vegyen mind a 
természetvédelemben, mind pedig az 
élethosszig tartó tanulás folyamatában, 
és	 úgy	 tűnt,	 nem	 lesznek	 nehézségek.	 Annak	 érdekében,	 hogy	
érdekessé tegyék a munkát és fenntartsák az egyes önkéntesek 
elkötelezettségét és aktivitását az összejövetel során, gondosan 
24		Az	andragógia	olyan,	felnőttek	oktatására	szolgáló,	részvételen	alapuló	
módszereket és technikákat jelent, amelyek alapja a tapasztalatcsere, a csináld 
magad élmény és az egymástól való tanulás – Malcolm Knowles szavaival.
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kat és tapasztalataikat, valamint történeteket meséltek a többi 
résztvevőnek	arról,	hogy	hogyan	mentek	a	dolgok	a	 „régi	 szép	
időkben”.	A	következő	alkalommal	másik	irányban	folyt	az	isme-
retátadás,	vagyis	a	fiataloktól	az	 idősek	 felé.	Az	 ifjú	 résztvevők	
informatikai	ismereteiket	adták	át	az	idősebbeknek,	segítve	őket	a	











A kísérleti csoport 7 délutáni találkozón vett részt Cerkni-
ca-ban,	mindegyik	4	órán	át	tartott.	A	résztvevők	rendszeresen	
megjelentek az összejöveteleken. A csapat egy terepi kirándu-
láson vett részt, amelynek a célja az volt, hogy felfedezzék a 








7.4.4 A TÖBB KOROSZTÁLYT ÉRINTŐ TANULÁS  
A tanulási folyamat során a kísérleti csoport sok mindent meg-
tanult: biológiai, néprajzi, környezetvédelmi, vízrajzi, örökségvé-
delmi,	sőt	még	politikai	ismeretekre	is	szert	tettek.	A	fiatal	résztve-
vők	számára	az	új	témák	megismerése	új	értékek	kialakulásához	
vezetett.	 Emellett	 a	 természet,	 a	 társadalom	és	 a	 kultúra	 iránti	
különös	 figyelem	 és	 érzékenység	 kialakulása	 is	 fontos	 tanulási	
eredmény	volt	a	fiatalok	számára.	Az	 idősek	 lehetőséget	kaptak	
arra, hogy szerepeljenek, érezzék, hogy egy közösség tagjai, hogy 
tisztelik	és	fontosnak	tartják	őket.	Nagyra	értékelték	küldetésüket,	
hogy	tudást	és	tapasztalatokat	adhatnak	át	a	fiatalabb	nemzedék-
nek, és jó eséllyel ezt sikerrel teljesítették is. A tevékenység általi 
tanulás,	elsősorban	a	 természettel	kapcsolatban,	 lehetővé	 tette,	
hogy a csapatban pozitív hozzáállás alakuljon ki a természet és a 
természetes	élőhelyek	irányába.	Ugyanakkor	a	tanulók	különböző	
tanulási	célokat	tűztek	ki,	köztük	intuitív	célokat	(ismeretszerzés),	
folyamattal kapcsolatos célokat (ismeretek és képességek meg-
szerzése a kosárfonáshoz), érzelmi célokat (biztonságérzet, önbi-
zalom, a csapat általi befogadás), illetve pszichomotoros célokat 
(test és elme összehangolása).
Részletesebben	kifejtve,	az	INVOLEN	kísérleti	projekt	tanulási	
eredményei az alábbiak voltak:
• tanulni egymástól,
• csapatban dolgozni,
• képességek kifejlesztése a kosárfonáshoz,
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zettel szembeni érzékenység kialakulása – demokratikus ökológia,
•		a	 természet,	 a	 társadalom	 és	 a	 kultúra	 iránti	 felelősségtudat	
kialakulása,





értők	meginterjúvolásával,	 a	 helyiekkel	 történő	 beszélgetésekkel,	
és	a	résztvevő	önkéntesek	véleményének	megkérdezésével.
A szlovéniai projektben a kosárfonást választották, mint olyan 

















sokféleséghez: fontos tudni, hogy mely 
növényeket,	mikor	és	hol	 lehet	gyűjteni	
a kosárfonáshoz. A találkozó befejeztével 
a	résztvevők	egyetértettek	abban,	hogy	
ez	a	hagyományos	kézműves	mesterség	
akár	 a	 fi	atalok	 számára	 is	 nyújthat	 új	
munkahelyeket, vagy részét képezheti a 
gazdaságokban	és	turisztikai	célterülete-
ken folyó képzési tanfolyamoknak. Ezzel 
a tevékenységgel a kísérleti csoport közti 
kötődést	is	sikerült	megteremteni.
7.4.5 A HELYALAPÚ JÁTÉK  
A képes forgatókönyv kidolgozása
A játék témájáról egy olyan megbeszélés során határoztak, 











tése és átbeszélése után a kísérleti csoport tagjaiban kialakult egy 
ARIS platformmal megalkotandó oktatójáték tartalmának a gon-
dolata	és	forgatókönyve.	A	kísérleti	csoport	tagjai	úgy	döntöttek,	
hogy a játékban szerepeljen egy régi falu néhány vonása, és ez a 
falu	Dolenja	Vas,	a	Notranjska	Regionális	Parkhoz	kiválasztott	vé-
dett	területéhez	közel	fekvő	település	lett.	A	játék	forgatókönyvét	
megbeszélték, a képekkel illusztrált forgatókönyvet pedig táblára 
írták fel.
Azok	 a	 lényegi	 pontok	 és	 jellemzők,	 amelyeket	 a	 csapat	 be	





természet szerves része, és a természet és az ember egymással 
csak	partnerségben	működhet.	A	játék	célja	annak	az	igazságnak	
a terjesztése volt, hogy a helyiek állandó kapcsolatban állnak az 
őket	körülvevő	környezettel	és	kötelességük	fenntartható	módon	
cselekedni a természet védelme érdekében. A játék további célja 
volt a vízkészletek fenntartható használatának támogatása, és az 
itt	található	fajok	és	élőhelyek	védelme,	a	helyi	társadalmi-gazda-
sági és kulturális környezet tiszteletben tartása mellett.
A Dolenja Vas falu kapcsolata őseivel	című	játék	a	karsztvidék	
egy	 régi	 falvának	 vízkészletéről	 szól	 és	 arról,	 hogy	 az	 emberek	
hogyan	hasznosították	fenntartható	módon	a	vizet.	A	játékost	üd-








játék részét képezi a helyi közösség tevékenységeinek bemutatása 
is,	és	benne	van	a	„tánc	a	vízen”	is	(egy	különleges	esemény,	ame-
lyet a helyi lakosok minden nyáron megszerveznek: építenek egy 
különleges	vízi	színpadot	és	ott	adnak	elő	különböző	darabokat).	
A játék kidolgozása az ARIS-ban
A játék forgatókönyvének véglegesítése után a csapat kidol-
gozta	magát	a	játékot,	az	ARIS	szerkesztőt	használva.	A	segítők	
korábban már megismerték az ARIS platformot, és a webináriu-
mokon el is tudták magyarázni és meg is tudták tanítani azt a többi 
résztvevőnek.	A	játék	kidolgozásához	az	alábbi	erőforrásokra	volt	
szükség:
•  tanterem az összejövetelekhez (a terem mérete a tanfolyamban 
részt	vevők	számától	függ),
•		internetkapcsolat	a	tanteremben	(lehetőleg	wi-fi),












•  nagy parafatáblák,
•  szoftver az i-eszközöknek a projektorhoz csatlakoztatására (pél-













a csapattagok. Itt 
lényegesnek bizo-
nyult a koordinátor 
segítsége.	Nagyon	 fontos	 volt	 továbbá	 az	 informatikus	 szakértő	
rendelkezésre	állása	(ezt	a	szerepet	megkaphatja	egy	olyan	kellő-
en	motivált	tanár/segítő	is,	aki	megtanulja	az	ARIS	használatát	és	
képessé válik azt megtanítani a csapatagoknak).











7.5.1 A VÉDETT TERÜLET: A Holt-Rába
A	 magyar	 partner	 olyan	 védett	 területet	 igyekezett	 találni,	
amely a tájvédelem szempontjából alkalmas tanulási környezet 
volt,	és	egyben	innovatív	megoldásokra	is	sarkallt.	A	Győr	melletti	
Holt-Rába	NATURA	2000	terület	lett	ez	a	helyszín.	A	védett	terület	
városközeli elhelyezkedése megkönnyítette a terepi kiránduláso-
kat a kísérleti projekt során.




a vízhez, és tulajdonképpen akkor jött 
létre, amikor árvízvédelmi megfontolá-
sokból	1888-ban	a	Rábát	szabályozták.	
A Rába egyik partját vágták át ekkor, és 
ezzel egy mellékágat hoztak létre, hogy 




állatfaj	 él.	 A	 területen	 számos	 rendkí-
vül	ritka	vízi	gerinctelen	él,	amelyek	közül	csak	egy-kettőnek	van	
ismert populációja másutt a Kárpát-medencében vagy akár Kö-
zép-Európában.	 Az	 élőhelyek	 változatossága	mellett	 a	 környező	
táj	 is	 jelentős	értéket	képvisel,	amely	megőrzésre	és	védelemre	
érdemes.	A	terület	legnagyobb	problémái	a	nádasok	változása,	a	
megfelelő	 vízutánpótlás	 biztosítása,	 a	 vízminőség	megőrzése	 és	
javítása	és	az	élőhelyek	sokféleségének	védelme.
A nemzeti park mellett számos civil szervezet dolgozik a térsé-





7.5.2 A KÍSÉRLETI CSOPORT
Egy	ökoszemléletű	általános	iskola	igazgatóját	kerestük	meg	
személyes ismeretség révén. Az önkéntes munka és a környezeti 
nevelés	nem	számított	újdonságnak	az	iskolában,	mivel	az	utóbbi	
régóta	az	iskola	érdeklődési	köréhez	tartozik.	Ökoiskolaként	szá-
mos	környezetvédelmi	és	 természetmegőrző	 tevékenységet	 tá-
mogatott már korábban is. A projekt munkatársai helyi kapcsolati 
hálójuk	felhasználásával	megkerestek	más	iskolákat	is,	és	végül	
öt általános, illetve középiskola lett bevonva a kísérleti projektbe.
Bár	a	projektbe	bevont	összes	 iskola	támogatta	az	INVOLEN	
projektet,	 az	 a	 döntés	 született,	 hogy	 iskolán	 kívül	 történjen	 a	
projekt megvalósítása, nagyobb rugalmasságot biztosítva ezzel, 
és	 lehetőséget	 adva	 különböző	 iskolák	 tanulóinak	 a	 részvételre.	





tálya	 (12	 és	 16	 év)	 közt.	Mivel	 a	 kísérleti	 csoport	 találkozóinak	
nagy	 részét	 iskolaidőn	 kívül	 és	 igen	 szigorú	 menetrend	 szerint	
tartották,	elkerülhetetlen	volt,	hogy	csak	a	 legelszántabb	diákok	





















nosnak bizonyult a munka hatékonyságának szempontjából. Az 
egyetlen probléma az volt, hogy a találkozók igen feszített menet-
rendje	és	 iskolaidőn	kívüli	 időpontjai	miatt	nem	mindenki	 tudott	
eljönni minden alkalommal.
A	 kísérleti	 csoport	 résztvevőinek	 összesen	 8	 összejövetelt	
szerveztek,	 melyek	 átlagos	 időtartama	 három	 óra	 volt.	 A	 ma-
gyarországi kísérleti projekt három helyszínen zajlott: a Móricz 
Zsigmond	Általános	Iskolában,	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának (MTA 
KRTK)	 intézetében	 és	 a	 Holt-Rába	 védett	 területén.	 A	 kísérleti	
projektben használt eszközöket vagy az iskola biztosította (inter-
neteléréssel	rendelkező	számítógépek	és	projektor),	vagy	a	part-
ner	 intézmény	 (interneteléréssel	 rendelkező	számítógépek,	 iPad	
és projektor).




mivel mindenkinek voltak jó ötletei és mindenki hozzájárult a kö-
zös munkához.
A	különböző	korosztályok	közti	kapcsolat	megteremtése	már	
hosszabb folyamat volt. Az a két tanulási fázis, amelyik leginkább 
hozzájárult	az	ifjabb	és	idősebb	korosztályok	közti	korlátok	lebon-





beszéd fenntartása, és a két korosztály egymással szembeni zár-
kózottságának	megszüntetése.	Fontos	az	is,	hogy	a	segítő	legyen	
tisztában	 a	 projektbe	 bevont	 fi	atalok	 és	 idősek	 képességeivel.	
Voltak	diákok,	akiknek	a	többieknél	több	bátorításra	volt	szüksé-
gük,	de	voltak	olyan	diákok	(és	idősek)	is,	akiknek	több	idő	kellett	
kreativitásuk kifejezéséhez. Lényeges, hogy a kísérleti csoportnak 
legyen elég ideje egymás megismerésére. Mivel a terepi kirán-
dulás	tökéletes	alkalom	a	különböző	nemzedékek	összehozására,	
javasolt azt a projekt korai szakaszában megvalósítani.





területtel	 és	más	 környezetvédelmi	 kérdésekkel	 kapcsolatos	 ta-




kat válassza ki, amelyek leginkább megfeleltek képességeinek és 
érdeklődésének.
A kísérleti projekt során a legnagyobb probléma az volt, hogy 
az	idősek	nem	vettek	részt	a	játék	forgatókönyvének	és	magának	
a játéknak a kidol-





is a történeteikkel. 
A	 távollétük	 oka	





tézett a találkozók menetrendjének a projektre rendelkezésre álló 
kevés	idő	miatti	rugalmatlansága.
7.5.4 A TÖBB KOROSZTÁLYT ÉRINTŐ TANULÁS
Az	 INVOLEN	 igen	hatékony	 tanulási	 környezetet	 teremtett	 a	







•  Természetvédelmi gyakorlatok: a kísérleti csoport megtanulta, 
mit tehet a környezet védelme érdekében. Egy szakvezetéses 
túrán,	amely	a	 terepi	 kirándulás	 részét	képezte,	 a	 résztvevők	




•  Technológiai kérdések: az informatika a projekt összes részt-
vevője	számára	új	dolog	volt.	Bár	megtanulták	az	ARIS	kezelé-
sét is, de a legfontosabb tanulási eredmény mégis az volt, hogy 
összegyűjtötték	 az	 információkat,	 és	
azokból egy komoly játékot csináltak. 
Másképpen kifejezve: megtanulták, 
hogy adják tovább másoknak a tudást 
kreatív és élvezetes módon. 
Emellett	 a	 több	 korosztályt	 érintő	
tanulás	révén	a	fi	atal	résztvevők	meg-
tanultak	odafi	gyelni	az	 idősekre,	utób-
biak pedig szívesen osztották meg tu-
dásukat	 és	 tapasztalataikat.	 Az	 idősek	











illetve	 azoktól	 a	 természetvédelmi	 tevékenységekről,	 amelyek-
ben	ők	 is	 részt	 tudnak	venni.	A	vezetett	 túra	sok	szempontból	
sikeres volt. Egyrészt a környezeti nevelést összekötötték olyan 
gyakorlati természetvédelmi tevékenységekkel, amelyeket hosz-
szú	távon	folytathatnak	az	önkéntesek.	Másrészt	az	önkéntesek	
olyan	információkat	gyűjtöttek	össze	a	területről,	amelyeket	ké-
sőbb	 ők	 is	 átadhatnak	másoknak.	 A	 szakvezetéses	 túra	 fontos	
volt a játék képekkel illusztrált forgatókönyvének kialakítása 
szempontjából is. 
7.5.5 A HELYALAPÚ JÁTÉK  
A képekkel illusztrált forgatókönyv kidolgozása
A képekkel illusztrált forgatókönyv megalkotása a kísérleti 
projekt	azon	része	közé	tartozott,	amelyet	a	fiatalok	a	legjobban	
élveztek.	Az	első	részében,	a	koordinátorok	segítségével,	a	fiatal	
résztvevők	 listát	 készítettek	 az	 idősek	 történeteiből	 és	 a	 védett	
terület	megőrzésével	kapcsolatban	összegyűjtött	egyéb	 informá-
ciókból.	Ezt	követően	megvizsgálták	a	terepi	kirándulás	során	ké-
szítet fényképeket, hogy további ötleteket kapjanak a játék törté-
netéhez.	A	kísérleti	csoport	együttes	döntése	volt,	hogy	a	védett	
területről	 egy	 ismeretterjesztő	 játékot	 készítenek:	 olyan	 játékot	
akartak, amelyik átadja a Holt-Rábával kapcsolatos tudásukat.




legyen a játék, sok párbeszédet illesztettek be a játékba az álla-
tokkal.	Mindegyik	beszélgetés	során	a	játékos	a	területtel	kapcso-
latos ismeretekre tesz szert, vagy videó segítségével, vagy leírás 
vagy	egyszerű	bemutatás	formájában.	Miután	a	játékos	elolvasta	
vagy megtekintette a tájékoztatást, egy ajándékot kap az állatok-




paláírásokat készítettek hozzájuk. 
A	forgatókönyv	az	idősek	és	a	környezetvédelmi	szakértő	se-
gítségével	 készült	 el,	 akik	a	különböző	 történetekhez	 szükséges	
információkat szolgáltatták. A játék kialakításához 6 történetet 
használtak	 fel,	 amelyeket	 vagy	 az	 idős	 résztvevők,	 vagy	 a	 kör-








a	 forgatókönyvbe	 (például	 az	A	 védett	 növények	 és	 békamentő	
módszerek	útmutatója).	












tént,	 ahol	 12	 szá-
mítógép és inter-
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netkapcsolat	 állt	 rendelkezésre.	 Ezen	 túl	 egy	 wi-fi		 kapcsolattal	
rendelkező	 iPad,	 egy	 mobiltelefonos	 hotspot	 és	 egy	 projektor	
használatára	került	sor.
A	 technikai	 dolgokat	 illetően	 a	 magyar	 kísérleti	 csapatnak	
problémái adódtak az interneteléréssel az informatikai képzésen, 
ugyanis	nagyon	 lassú	volt	a	kapcsolat.	Ez	 jelentősen	megnövel-
te	a	feladat	teljesítéséhez	szükséges	időt.	A	problémát	csak	úgy	
lehetett	 kiküszöbölni,	hogy	 több	diák	ült	 le	egy	számítógép	elé,	
ami viszont egyben azzal is járt, hogy nem mindegyik diák tudta 
kipróbálni az ARIS platformot. A játék kialakításának szakaszában 
ez azonban nem bizonyult problémának, mivel nem mindegyik ön-
kéntest érdekelték a játék kifejlesztésének informatikai vonatko-
zásai.	Akiknek	más	volt	 a	 feladata,	 azoknak	nem	volt	 szüksége	
számítógépre.	 Egy	másik	műszaki	 jellegű	 probléma	 volt	 a	 nem	
elegendő	számú	 iOS	készülék	a	 játék	tesztelésekor,	ami	miatt	a	
tesztelésre	csak	az	utolsó	összejövetelen	kerülhetett	sor.




I. MELLÉKLET: Az ismeretek és oktatási igények felmérésére szolgáló kérdőívek
1. FIATALOK
Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára 
LLP Program – GRUNDTVIG Többszereplős Projektek
1. sz. ismeretfelmérő kérdőív: Fiatalok
Dátum:…../…../…../
Város, terület
1. Teljes név:	[nem	kötelező] ................................................................................................................................................................
2. Hányadik éved a középiskolában: .................................................................................................................................................











5. Vettél-e már részt korábban idősebbekkel együtt önkéntes tevékenységben? 
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6. Jól ismered a védett területet? 
 □ nagyon jól □ egész jól
 □ nem igazán jól □ egyáltalán nem
7. Mit mutatnál meg a barátaidnak, ha ellátogatnának a védett területre?
 Ide írd le:  ...........................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
8. Mit vársz az ebben a projektben való részvételtől? 
 □ segít megvédeni a ........................................... (területet)
 □ hozzájárul a ..........................................	(terület)	körültekintő	használatához
 □	felkelti	a	helyi	közösség	fi	gyelmét	a	védett	terület	iránt	
 □	javítja	informatikai	/mobiltelefonos	játék	ismereteimet
 □ fejleszti a természetvédelemmel kapcsolatos tudásomat 
 □ javítja a környezettan órán kapott jegyeimet 
 □ más – éspedig ................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
9 A fókuszcsoportos megbeszélés után jobban tisztában vagy az alábbiakkal?
 a. Melyek a terület fő természetvédelmi problémái?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
 b. Mit kell tenni a terület védelme érdekében?
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  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
 c. Hogyan segítenek ezek a tevékenységek a területen?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
9. Van még valami, amit szeretnél tudni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjál részt venni a projektben?
 a. A terület természetvédelemi ügyeinek terén
  □	Melyek	most	a	terület	természetvédelmi	problémái
  □		Hogyan	lehet	a	természetvédelmi	kérdéseket	tudományosan	megmagyarázni	(például	információ	a	növényvilág	és/vagy	
az állatvilág bizonyos fajairól)
  □	Információ	a	hagyományos	természetvédelemről		
  □ Információ a hagyományos természetvédelmi technikákról
  □	Információ	a	védett	terület	történelméről
  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................






  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................






  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................





  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
 e. Van bármilyen más megjegyzésed?
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
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2. IDŐSEK
Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára 
LLP Program – GRUNDTVIG Többszereplős Projektek
2. sz. ismeretfelmérő kérdőív: Idősek
Dátum:…../…../…../
Város, terület
1. Teljes név:  .......................................................................................................................................................................................
2. Kor:  ....................................................................................................................................................................................................
3. Foglalkozás:  .....................................................................................................................................................................................








5. Vett-e már részt korábban tizenévesekkel együtt önkéntes tevékenységben? 





6. Jól ismeri-e a védett területet? 
 □ nagyon jól □ egész jól
 □ nem igazán jól □ egyáltalán nem
7. Elmondaná nekünk kicsit bővebben, milyen tapasztalatai vannak e területet illetően?







8. Mit vár az ebben a projektben való részvételtől? 
 □	segít megvédeni a ..........................................	(területet)
 □	hozzájárul a ..........................................	(terület)	körültekintő	használatához
 □	felkelti	a	helyi	közösség	fi	gyelmét	a	védett	terület	iránt	
 □	javítja informatikai tudásomat
 □	fejleszti a természetvédelemmel kapcsolatos tudásomat 
 □	kedvet kapok az önkéntes munkához
 □	örömömet	lelem	a	tizenévesekkel	való	együttműködésben
 □ más – éspedig  ...............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
9. A fókuszcsoportos megbeszélés után jobban tisztában van az alábbiakkal:
 a. Melyek a terület fő természetvédelmi problémái?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
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 b. Mit kell tenni a terület védelme érdekében?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
 c. Hogyan segítenek ezek a tevékenységek a területen?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
10. Van még valami, amit szeretne tudni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon részt venni a projektben?
  a. A terület természetvédelemi ügyeinek terén
  □	Melyek	most	a	terület	természetvédelmi	problémái
  □		Hogyan	lehet	a	természetvédelmi	kérdéseket	tudományosan	megmagyarázni	(például	információ	a	növényvilág	és/vagy	
az állatvilág bizonyos fajairól)
  □ Információ a modern természetvédelemi technikákról 
  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................






  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................




  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
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 d. A természetvédelem terén végzet önkéntes munkában való részvételt illetően
  □	Hogyan	lehetek	egy	védett	terület	őre
   □		Hogyan	járulhatok	hozzá	a	terület	biológiai	sokféleségének	erősítéséhez	(például	növényültetés	/	madárfészkek	
kihelyezése vagy egyéb)
  □	Hogyan	lehetek	a	védett	terület	természeti	és	történelmi	értékeit	bemutató	idegenvezető
  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
 e. Van bármilyen más megjegyzése?
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
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3. OKTATÁSSEGÍTŐK
Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára 
LLP Program – GRUNDTVIG Többszereplős Projektek
3. sz. ismeretfelmérő kérdőív: Oktatássegítők
Dátum:…../…../…../
Város, terület
1. Teljes név:  .......................................................................................................................................................................................




 □	tanár □	civil szervezet alkalmazottja
 □	egyéb (éspedig)  ...........................................................................................................................................................................







5. Jól ismeri a védett területet? 
 □ nagyon jól □ egész jól
 □ nem igazán jól □ egyáltalán nem
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6. Van tapasztalata a több korosztályt érintő tanulás terén?25
 □ Igen, sok □ Igen, valamennyi
 □ Nincs
  Ha a válasz Igen, kérjük, írja le:
Milyen típusú, több korosztályt érintő tanulási tevékenység volt? Mely korosztályok vettek benne részt?
  ............................................................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................  
7. Mit vár az ebben a projektben való részvételtől? 
 □ segít megvédeni a ..........................................	(területet)
 □ hozzájárul a ..........................................	(terület)	körültekintő	használatához
 □	felkelti	a	helyi	közösség	fi	gyelmét	a	védett	terület	iránt	
 □ javítja informatikai tudásomat
 □ fejleszti a természetvédelemmel kapcsolatos tudásomat 
 □ javítja oktatói képességeimet
 □	anyagokat	gyűjthetek	az	óráimra	/	oktatási	tevékenységemhez
 □	tapasztalatokat	gyűjtök	a	több	korosztályt	érintő	tanulás	terén












8. A fókuszcsoportos megbeszélés után jobban tisztában van az alábbiakkal?
 a. Melyek a terület fő természetvédelmi problémái?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
 b. Mit kell tenni a terület védelme érdekében?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
 c. Hogyan segítenek ezek a tevékenységek a területen?
  □ teljesen tisztában vagyok □ nagyjából tisztában vagyok
  □ nem igazán vagyok tisztában □ egyáltalán nem vagyok tisztában
9. Van még valami, amit szeretne tudni ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon részt venni a projektben?





  □ Információ a modern természetvédelmi technikákról
  □	Információ	a	védett	terület	történelméről
  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................







  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................





  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................




   □		Hogyan	lehet	a	diákokat	és	az	idős	önkénteseket	rávenni	arra,	hogy	többet	tudjanak	meg	a	terület	természeti	
kérdéseiről	és	a	történelméről	és	idegenvezetőként	bemutassák	azt	barátaiknak/családjuknak	
  □ egyéb – éspedig ........................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
e. Van bármilyen más megjegyzése?
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
   ........................................................................................................................................................................................................
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II. MELLÉKLET A tanfolyamok értékelésére szolgáló kérdőívek
1. FIATALOK
Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára 
LLP Program – GRUNDTVIG Többszereplős Projektek





3. Szerinted a mai találkozó elérte a célját? 
 □ Igen, teljesen □ Igen, nagyjából




4. Mit tanultál ma?
 Α) A környezettel kapcsolatban
	 Kérünk,	ide	írd	le: ...............................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................................................








6. Hogyan értékelnéd az együttműködést a találkozó alatt? 
 Α) A többi diákkal
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 Β) Az idősebb önkéntesekkel
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 C) A tanulást vezetőkkel
 □ Kiváló □ Nagyon jó








Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára 
LLP Program – GRUNDTVIG Többszereplős Projektek
2. sz. értékelő kérdőív: Felnőtt önkéntesek
Tanulási fázis: … Dátum:…../…../…../
Város, terület
1. Név:  ...................................................................................................................................................................................................
2. Kor: .....................................................................................................................................................................................................
3. Foglalkozás:  .....................................................................................................................................................................................
4. Ön szerint a mai találkozó elérte a célját? 
 □ Igen, teljesen □ Igen, nagyjából




5. Mit tanult ma?
 Α) A környezettel kapcsolatban
	 Kérjük,	ide	írja	le:	 ..............................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................................................




 C) Az informatikával és játékkészítéssel kapcsolatban
	 Kérjük,	ide	írja	le:	 ..............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
6. Hogyan értékelné az együttműködést a találkozó alatt? 
 Α) A diákokkal
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 Β) A többi felnőtt önkéntessel
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 C) A tanulást vezetőkkel
 □ Kiváló □ Nagyon jó








Nemzedékek Közötti Tanulás Természetvédelmi Önkéntesek Számára
3. sz. értékelő kérdőív: Oktatássegítők
Tanulási fázis: … Dátum:…../…../…../
Város, terület
1. Név:  ...................................................................................................................................................................................................
2. Munkakör: .........................................................................................................................................................................................
 □ Tanár □ Civil szervezet alkalmazottja
 □ Egyéb (éspedig) .............................................................................................................................................................................
3. Ön szerint a mai találkozó elérte a célját? 
 □ Igen, teljesen □ Igen, nagyjából




4. Véleménye szerint milyen volt a két korosztály hozzáállása?
 Α) A diákoké
 □ Lelkes □	Nagyon	érdeklődő
 □	Kicsit	érdeklődő	 □ Közömbös
 Β) Az időseké
 □ Lelkes □	Nagyon	érdeklődő
 □	Kicsit	érdeklődő	 □ Közömbös
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5. Véleménye szerint mi volt az összejövetel tanulási eredménye?
 Α) A környezettel kapcsolatban
	 Kérjük,	ide	írja	le:	 ..............................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................................................
 Β) A több korosztályt érintő tanulással kapcsolatban
	 Kérjük,	ide	írja	le:	 ..............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
 C) Az informatikával és játékkészítéssel kapcsolatban
	 Kérjük,	ide	írja	le:	 ..............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................................................
6. Hogyan értékelné az együttműködést a találkozó alatt? 
 Α) A diákok közt
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 Β) A diákok és az idősek közt
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 C) Az oktatást segítők és a diákok közt
 □ Kiváló □ Nagyon jó
 □ Elfogadható □ Gyenge
 D) Az oktatást segítők és az idősek közt
 □ Kiváló □ Nagyon jó
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